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Resumé:
Bakalá ská práce na téma „Sociální politika akciové spole nosti ŠKODA Auto“ byla
edevším zam ena na poskytované sociální služby ve spole nosti, které v tšina
zam stnanc  v sou asné dob  využívá. Práci tvo ily dv  hlavní ásti. ást teoretická obecn
popisovala sociální politiku jako pojem a to jak z pohledu historického, tak sou asného,
v záv ru teoretické ásti byla práce zam ena na sociální politiku podniku. Praktická ást
zjiš ovala pomocí metody dotazování u 48 zam stnanc  spole nosti, v jakém pom ru jsou
služby využívány a v jaké kvalit .
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programy, supervizor-mistr, technická profese
Summary:
The Bachelor thesis on the social policy share of Škoda Auto is primarily focused on
providing social services in society that most of the staff currently uses. The work consists of
two main parts. Theoretical part describes the general social policy as a concept both in terms
of historical and contemporary, at the conclusion of the theoretical work is focused on social
enterprise. The practical part examined using methods of interrogation in 48 of its employees,
in relation to what services are used and what quality.
Key words:
social policy, social services, support staff, employee benefits, special programs, supervisor-
foreman, technical profession
Das Resümee:
Die Bakkalaus-Arbeit über die Sozialpolitik Anteil von Škoda Auto ist in erster Linie auf die
Bereitstellung sozialer Dienste in der Gesellschaft, dass die meisten der Mitarbeiter nutzt
derzeit fokussiert. Die Arbeit besteht aus zwei Hauptteilen. Theoretischer Teil beschreibt die
allgemeinen Sozialpolitik als ein Konzept, sowohl in Bezug auf historische und
zeitgenössische, um den Abschluss des theoretischen Arbeiten über soziale Unternehmen
ausgerichtet ist. Der praktische Teil untersucht mit den Methoden der Befragung in 48 seiner
Mitarbeiter in Bezug auf welche Dienste verwendet werden und welche Qualität.
Schlüsselwort:
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1  Úvod
Pro každého z nás jsou životn  d ležité pot eby pochopiteln  na prvním míst : zdraví,
zam stnání,  rodina,  p átelé  atd.  V sou asné  dob  je  ale  stále  aktuáln jší  téma zam stnanosti
populace. V minulosti, resp. „v dobách“ systému socialistické spole nosti, lidé nemuseli ešit
tuto problematiku, povinnost být zam stnán vyplývala ze zákona. Dnešní doba je ovšem jiná.
Mít „slušnou“ práci je  pro p evážnou v tšinu z nás prioritou. „Bez práce nejsou kolá e“ –
toto staré známé po ekadlo má  p vodn  jiný význam, dnes si ho vykládáme podstatn  jinak.
Více a více podnik  zaniká, po et nezam stnaných nar stá. Lidé p icházejí o práci, nejsou
schopni zabezpe it své rodiny v pat ném standardu.
Každý zam stnaný lov k by si m l vážit práce, kterou má. Je faktem, že n kte í lidé berou
stav „být zam stnán“ jako samoz ejmý. Možná i práv  proto si neuv domují, jak se lidem,
kte í o práci p išli, rapidn  zm nil život.
Na druhé stran  nastín ného problému je snaha sou asn  fungujících podnik  zlepšovat
pracovní prost edí svým zam stnanc m. I když se asto hovo í o tom, že zam stnavatelé
zneužívají „kapitalismu“ a své zam stnance „vyko is ují“, snaha vytvá et odpovídající
podmínky pro práci by m la být povinností managementu každého podniku.
Mezi podniky, které vyvíjejí maximální úsilí o to, aby svým zam stnanc m poskytly
odpovídající pracovní i životní podmínky, je akciová spole nost ŠKODA Auto. Nejen vysoká
kvalita pracovního prost edí, ale i benefity pro zam stnance a jejich rodiny, jsou nedílnou
sou ásti sociální politiky tohoto podniku.
Ve spole nosti ŠKODA Auto a.s. odpovídá za poskytované sociální služby útvar ZS/1 –
Sociální služby a útvar ZS/2 – Ochrana zdraví. V t chto útvarech pracují desítky odborník ,
kte í svými zkušenostmi a dosud realizovanými projekty dokázali úrove  poskytovaných
služeb posunout na p ední místa v po adí podnik  v eské republice.
2  Teoretická ást
V teoretické ásti této práce budou uvedeny vybrané historické milníky z vybrané oblasti,
dále sou asné nástroje a resorty sociální politiky, v záv ru budou obecn  popsány standardy
sociálního podniku jako subjektu samotného.
2.1 Historie sociální politiky
2.1.1 Bismarck a N mecko
Kníže Otto von Bismarck (1815-1898) proslul spíše jako íšský kanclé  a politik než jako
sociální reformátor. Je nicmén  historickým faktem, že spoluovlivnil a zprost edkoval p ijetí
série pr kopnických zákon  o sociálním pojišt ní. Paradoxem z stává, že konzervativní
politik, p edstavitel expanzivních militaristických ambicí Pruska a pozd ji N mecka, se ve
sfé e sociální politiky zasadil o pionýrský po in, který v jeho dob  nem l ve sv  obdoby.
Prusko bylo státem s paternalistickou státní ideologií, s vlivnou vrstvou junker  (venkovských
šlechtických statká ), se slabou buržoazií a s rozvinutou organizací státní správy na místní
úrovni. Vytvo ily se zde podmínky pro vznik státní sociální politiky charakterizované
•   státní regulací ekonomiky a produkce
•   poskytování kolektivního sociálního zabezpe ení
Bismarck si uv domoval nebezpe í sílícího sociáln  demokratického hnutí pro danou formu
pruského státu. Realizoval proto osv enou politiku cukrátka a bi e: v roce 1878 zakázal
sociáln  demokratickou stranu – a zárove  se p inil o vznik první soustavy povinného
sociálního pojišt ní ve sv . M l na vybranou mezi t emi možnostmi:
•   zavedením speciálních sociálních výhod pro státní zam stnance (Versorgung)
•   zavedením sociální pomoci pot ebným (Fürsorge)
•   zavedením povinného pojišt ní vybraných rizik (Versicherung)1
Bismarck zvolil – a po nelehkém vyjednávání s íšským sn mem v letech 1883 až 1889
postupn  zavedl – pojišt ní pro p ípad nemoci, pracovního úrazu, invalidity a stá í. Tato jeho
politika sledovala n kolik d ležitých cíl  zárove :
1 POT EK, M. Sociální politika. 1.vyd. SLON:Praha 1995, ISBN 80-85850-01-X, str. 12
•   podpo it loajalitu císa i
•   odcizit d lníky sociáln  demokratické stran
•   snížit vliv církve
•   zvýšit produktivitu práce
Významným rysem zavedené soustavy pojišt ní bylo, že odd lovala r zné kategorie
zam stnanc  a d lník . Tak se Bismarckovi, reprezentujícímu stát, poda ilo p evzít kontrolu
nad sférou, kterou p edtím – v podob  vzájemných podp rných spolk  – kontrolovaly odbory.
Jejich reakce na sebe ovšem nenechala dlouho ekat: odboroví aktivisté za ali pronikat do
samosprávné soustavy sociálního pojišt ní, zejména do správy jednotlivých pojiš ovacích
fond . P estože n mecká sociální demokracie vyšla ze st etu s Bismarckem oslabena, v roce
1890 byla ve zm né politické situaci op t legalizována. Výsledkem Bismarckova postupu
bylo, že všechny nejd ležit jší složky sociálního pojišt ní byly v N mecku zavedeny ješt
ed vypuknutím první sv tové války.2
2.1.2 Myrdal a Švédsko
Karl Gunnar Myrdal (1898-1987) proslul nejen jako sociální myslitel, ale i jako ekonom a
politik. V roce 1974 obdržel Nobelovu cenu za ekonomii. Spektrum jeho zájm  charakterizují
tituly n kterých z jeho etných prací: Hodnota v sociální teorii, Prvek politiky p i tvorb
doktríny národního hospodá ství, Problémy a perspektivy mezinárodní ekonomiky, Za státem
ve ejných sociálních služeb, Kritické stati o ekonomii. Myrdal pracoval v institutu
mezinárodních vztah  v Ženev  (1930-1931), p ednášel na Stockholmské univerzit , v letech
1945-1947 p sobil jako ministr obchodu ve švédské vlád  a poté pracoval jako tajemník
Evropské hospodá ské komise (1947-1957). Politicky byl spjat se švédskou sociáln
demokratickou stranou.
Švédský stát ve ejných sociálních služeb je sv tov  proslulý. Švédsko totiž ze všech
skandinávských zemí došlo pravd podobn  nejdále ve snaze zorganizovat ve ejné sociální
služby tak, aby byly každému dostupné a aby reagovaly na všechna aktuální i potencionální a
ekonomická ohrožení, s nimiž se m že ob an v pr hu svého života setkat. P itom ješt  ve
30. letech se o Švédsku nedalo tvrdit, že by se jeho sociální politika n jak vymykala tehdy
obvyklému evropskému standardu. Nap íklad ekonomická krize po átku 30. let postihla i
Švédsko: zp sobila velkou nezam stnanost, bytovou krizi, snížení porodnosti a životní
2 POT EK, M. Sociální politika. 1.vyd. SLON:Praha 1995, ISBN 80-85850-01-X, str. 14
úrovn , aniž by na to stát reagoval rozsáhlejšími opat eními v sociální oblasti. K zásadní
politické zm  ve vztahu k ve ejným sociálním službám dochází ve Švédsku až po skon ení
2. sv tové války.
O to pozoruhodn jší je skute nost, že ideov  politicky byly tyto zm ny p ipraveny už
v polovin  t icátých let. Švédsku hrozil výrazný pokles obyvatelstva, zp sobený zvlášt  již
zmín nou nízkou porodností. V roce 1934 vyšla studie zabývající se touto popula ní krizí a
navrhující, jak jí elit sociáln  politickými zásahy. K hlavním navrhovaným opat ením
pat ilo:
•   zavedení mate ských p ísp vk  a p ijetí dalších opat ení podporující porodnost
•   zavedení p ídavk  na d ti
•   zavedení p ísp vk  na bydlení
•   výuka a stravování ve školách zdarma
•   obecn  dostupná zdravotní pé e
•   rozši ování informací a podpora výchovy ve sfé e bydlení, výživy a zdraví.
Nesmíme zapomenout na p íznivé okolnosti, které spolupodmínily úsp ch Myrdalova
konceptu sociální politiky ve Švédsku. Byla to jednak silná kulturní tradice sociálních
sounáležitostí, sahající až k morálnímu kodexu starov kých vikingských kmen : každý
Viking byl povinen p ispívat k blahu celého kmene, nikoliv pouze sledovat své vlastní zájmy.
Ve Švédsku bylo tehdy také dosaženo shody hlavních politických stran – sociálních
demokrat  a konzervativc  – v tom, že vzniklou popula ní krizi je t eba ešit a jakými
nástroji. Další podstatnou okolností byl rychlý povále ný hospodá ský r st, jenž vytvá el
nebývalé materiální zdroje umož ující realizaci dalekosáhlých a ambiciózních sociálních
program . 3
Od 40. let minulého století se tedy ve Švédsku prosazoval univerzalistický typ ve ejných
sociálních služeb, založený na kombinaci uplatn ní principu „podle pot eb“ (sféra vzd lání,
pé e o zdraví a poskytování informací) a principu „podle výkonu“ (ostatní oblasti, zvláštní
ísp vky v nemoci a v nezam stnanosti). Od 60. let minulého století se rychle rozvíjely
osobní sociální služby. Bezprecedentní a efektivní byla aktivní politika zam stnanosti,
založena na vytvá ení nových pracovních p íležitostí, vzd lávání a rekvalifikaci pracovních
sil, stimulaci pracovní mobility a pomoci p i hledání pracovního uplatn ní. Švédsko se
iblížilo sociáln politickým cíl m, které si p edsevzalo: odstranit chudobu, zlepšit sociální
3 POT EK, M. Sociální politika. 1.vyd. SLON:Praha 1995, ISBN 80-85850-01-X, str. 16
zabezpe ení a snížit sociální nerovnosti mezi r znými skupinami obyvatelstva. Cenou, kterou
za to zaplatilo, bylo zvyšující se zadlužení: politická reprezentace nem la dostatek odvahy a
edvídavosti, aby sociální výdaje p izp sobila hospodá ským t žkostem zem , zp sobeným
„ropným šokem“ v 70. letech. P íjmy státu tudíž nesta ily na rostoucí výdaje v sociální
oblasti; zvyšující se dan  podvázaly další hospodá ský rozvoj zem . Konzervativní vláda
vyst ídala koncem 70. let na as sociáln  demokratickou. Od té doby se švédské vlády snažily
dostat do rovnováhy sociální výdaje a vytvo ené zdroje, ale neúsp šn  – d sledkem byla
rostoucí inflace. Za átkem 90. let minulého století se poda ilo dostat inflaci pod kontrolu,
spolu s ní však klesala výroba a naopak rostla nezam stnanost.4
2.1.3 Beverige a Velká Británie
Lord William Henry Beveridge (1879-1963) studoval v Oxfordu matematiku a klasické
obory; poté za al zkoumat sociální pom ry v chudé východní ásti Londýna. Následovalo
období, kdy se jako žurnalista v noval tomu, jak ešit pojišt ní v nezam stnanosti. Poté se stal
státním ú edníkem, který se nejvíc zasloužil o první povinné pojišt ní v nezam stnanosti na
sv , které bylo v Británii zavedeno v roce 1911. Po první sv tové válce se stal editelem
London School of Economics, kde se nebývalou m rou zasloužil o její rozvoj a tím i o
posílení úlohy sociálních v d v Británii. Poté p esídlil na Oxfordskou univerzitu, v pr hu
druhé sv tové války se pak vrátil na ministerstvo práce.
I když se as od asu zajímal o socialismus, nikdy se nestal lenem labouristické i
socialistické strany. V politice z stal celý život liberálem. V pr hu života m nil svá
stanoviska: nap íklad b hem obou sv tových válek podporoval centrální ízení a plánování,
zatímco  v  mezivále ném  období  dával  p ednost  regulující  síle  trhu  samotného.  Poté,  co
pomohl na sv t pojišt ní v nezam stnanosti, nikdy neztratil zájem o problematiku sociálního
zabezpe ení. Nap íklad v roce 1924 zpracoval pro liberální stranu studii nazvanou Pojišt ní
pro všechny a pro všechno. V ní rozebíral situaci lidí pod ur itou p íjmovou hranicí a
uvažoval o zp sobech, jak jim pomoci. Tato brožura byla jakýmsi ideovým p edch dcem jeho
slavné zprávy Sociální pojišt ní a navazující služby, publikované v prosinci 1942.
Základní charakteristiky Beveridgova návrhu:
•  Organizace sociálního pojišt ní má být chápána jako jedna ze sou ástí politiky vedoucí
k obecnému sociálnímu blahu.
4 POT EK, M. Sociální politika. 1.vyd. SLON:Praha 1995, ISBN 80-85850-01-X, str. 17,18
•  Sociální zabezpe ení bude založeno na spolupráci mezi státem a individuem. Na sociálním
pojišt ní se finan  podílejí zam stnanci, zam stnavatelé a stát.
•  Návrh se snaží vyvinout nástroje chránící jedince v pr hu celého jeho života, „od kolébky
do hrobu“ p ed
- chudobou (prost ednictvím zabezpe ení existen ního minima)
- nemocemi (ustavením národní soustavy zdravotní pé e)
- absencí p íst eší i neuspokojivým bydlením (p ísp vky na bydlení)
- nev domostí (rozvojem školství)
- nezam stnaností (politikou plné zam stnanosti, p ísp vky v nezam stnanosti).
Základní metodou návrhu je povinné sociální pojišt ní, se sociální pomocí a dobrovolným
pojišt ním jako dopl kovými metodami. Povinné sociální pojišt ní je založeno na vymezení
existen ního minima a na jeho zabezpe ení, by  by d vody, pro n ž se daná osoba dostane
pod takto vymezenou hranici, byly jakékoliv. Návrh je založen na následujících principech:
- dávky zajiš ující existen ní minimum budou jednotné
- i p ísp vky na sociální pojišt ní budou jednotné
- bude sjednocena správa sociálního pojišt ní
- dávky budou odpovídat definované pot eb
- sociální pojišt ní bude obecn  dostupné
- astníci pojišt ní budou rozd leni do skupin podle svého sociálního postavení a
životní situace
•   Návrh p edpokládá obecn  dostupné zdravotní služby.
•   Návrh p edpokládá udržení plné zam stnanosti.
•  V budoucnu nemá být žádný reformní návrh ve sfé e sociální politiky omezen resortními
zájmy.5
2.1.4 P ehled vývoje sociální politiky na území dnešní eské republiky do
roku 1987
2.1.4.1 Období Rakouska – Uherska
Tak jako v jiných zemích tehdejší Evropy, i u nás poskytovaly už ve st edov ku r zné
instituce pé i a pomoc pot ebným. Zpo átku šlo o církevní charitu, vycházející z hodnot
es anského milosrdenství. Církev z izovala špitály, útulky, pe ovala o chudé. Pat ilo ke
5 POT EK, M. Sociální politika. 1.vyd. SLON:Praha 1995, ISBN 80-85850-01-X, str. 19,20
es anským ctnostem obdarovávat chudé. Od 16. do 19. století byla chudinská podpora
v rámci Rakouska – Uherska sv ena obcím a regulována ustanoveními íšského policejního
ádu. Obcím bylo uloženo pe ovat o své chudé na základ  domovského práva. (Slovo ratejna,
kterého se dnes užívá jen v p eneseném v hanlivém významu, p vodn  ozna ovalo obecní
domovy pro staré a invalidní osoby.)
Sociální zabezpe ení se rozvíjelo postupn  – od poskytování doživotních penzí vybraným
stojník m císa ské armády a státním ú edník m zvláštním rozhodnutím císa e až ke
stanovení jistých pravidel pro p iznání penzí státním zam stnanc m (zákony z roku 1771 a
1781). Od té doby po et zákon  stanovujících podmínky p iznávání penzí a r zných dávek
neustále rostl, práv  tak jako okruh jejich p íjemc : p ibyli soudci, u itelé, železni i,
zam stnanci pošt. Ve druhé polovin  minulého století se jim – krom  starobních d chod  –
vyplácely už i dávky v nemoci a v invalidit . V p ípad  úmrtí m li p íbuzní závislí na jejich
výd lku nárok na d chod pro poz stalé. V této dob   se také svépomocná podp rná sdružení
horník  – tzv. bratrstva – zm nila v povinn  ustavované a z prost edk  zam stnanc  i
zam stnavatel  financované fondy vyplácejí podpory ve stá í, invalidit  a v p ípad  smrti
horníka jeho poz stalým.
Bismarckovy reformy sociálního zabezpe ení nacházely odezvu i v Rakousku-Uhersku.
V roce 1887 byl p ijat zákon o povinném úrazovém pojišt ní a o rok pozd ji zákon o
povinném nemocenském pojišt ní d lník  a nižších ú edník . Okruh takto pojišt ných se
postupn  stále rozši oval; vznikl také samostatný systém sociálního pojišt ní vyšších ú edník
pracujících v soukromém sektoru a p íslušník  svobodných povolání.
Na za átku 20. století se diskutovalo o dopln ní úrazového a nemocenského pojišt ní o
starobní pojišt ní. Toto však bylo p iznáno pouze ú edník m pracujícím v soukromém
sektoru a p íslušník m svobodných povolání. Samostatn  hospoda ící osoby práv  tak jako
zem lští a lesní d lníci nebyli v té dob  pojišt ni ze zákona, záleželo na rozhodnutí jich
samotných nebo na rozhodnutí jejich zam stnavatel .6
2.1.4.2  První republika
Na troskách Rakouska-Uherska vzniklo v roce 1918 samostatné eskoslovensko. Za veliký
pokrok, kterého dosáhlo ve sfé e sociální politiky mezi dv ma sv tovými válkami, vd ilo –
krom  zd ných tradic i nov  vzniklých demokratických institucí – i sociální filozofií svého
prvního prezidenta Masaryka, který byl aktivním sociálním reformátorem, lov kem hluboce
6 POT EK, M. Sociální politika. 1.vyd. SLON:Praha 1995, ISBN 80-85850-01-X, str. 21,22
cítícím s lidmi trpícími hmotným nedostatkem a nedostatkem vzd lání a usilujícím o zm nu
jejich životních podmínek tak, aby dostali šanci postarat se o sebe i své bližní. Je možno íci,
že eskoslovenská sociální politika byla v tomto období v pop edí sv tového vývoje jak
v teorii, tak v praxi, což se odrazilo i ve vysoké úrovni sociálního zákonodárství. Politicky
významná byla podpora tohoto úsilí ze strany eskoslovenské sociální demokracie jako jedné
ze stran asto zastoupených ve vládních koalicích.
Krom  zákon  o podporách v nezam stnanosti, o osmihodinové pracovní dob  a o vyplácení
penzí vále ným invalid m a poz stalým po vojácích, které byly p ijaty bezprost edn  po
skon ení první sv tové války, se postupn  p ipravovaly sociáln  politické reformy
zásadn jšího charakteru. Bylo ustaveno ministerstvo sociální pé e a založena Úst ední
sociální pojiš ovna. Roku 1924 bylo reformováno nemocenské pojišt ní a zavedeno invalidní
a starobní pojišt ní d lník  zam stnaných v soukromém sektoru. Pojišt ní zakládalo i nárok
na vdovský, vdovecký a sirot í d chod a n které další dávky. V roce 1925 získali ze zákona
nárok na placenou dovolenou krom  ú edník  i všichni d lníci. Téhož roku byl p ijat zákon o
pojišt ní samostatn  hospoda ících osob. Realizovaný byl až v roce 1934, i tak jen pro
omezený okruh této kategorie pracujících.
eskoslovenská sociální reforma, jejímž cílem bylo rozší it povinné sociální pojišt ní co
nejv tšího po tu ob an  proti všem základním sociálním rizik m, byla zbržd na nástupem
hospodá ské krize za átkem 30. let minulého století. Nedostatek finan ních prost edk
nap íklad neumožnil zavést pojišt ní v nezam stnanosti odborov  organizovaným
nezam stnaným. Vláda se snažila elit d sledk m hospodá ské krize alespo  státními
zakázkami, dotacemi na ve ejné práce, rozší ením sít  zprost edkovatelen práce a
organizováním st edisek pro rekvalifikaci nezam stnané mládeže.7
2.1.4.3 Období komunistické nadvlády
Po skon ení druhé sv tové války v roce 1945 se eskoslovensko ocitlo v mocenské sfé e
Sov tského svazu. Následoval komunistický p evrat v roce 1948 a sním i zásadní zm ny
politického a hospodá ského systému. Ty se výrazn  promítly i do pojetí a uplat ovaných
nástroj  sociální politiky.
V roce 1948 byl p ijat již od konce p ipravovaný zákon o národním pojišt ní. Zákon,
ipravený sociáln  demokraticky orientovanými odborníky, byl inspirován Beveridgovými
myšlenkami, aplikován byl však na n meckou sociáln  pojiš ovací koncepci. V rámci tohoto
7 POT EK, M. Sociální politika. 1.vyd. SLON:Praha 1995, ISBN 80-85850-01-X, str. 23,24
zákona byly sjednoceny r zné pojiš ovací soustavy a pojišt ní r zných typ  rizik, pojišt ní
bylo rozší eno o další skupiny obyvatelstva a byla vytvo ena Úst ední národní pojiš ovna
pracující na fondovém principu. P ísp vky byly spole  hrazeny zam stnanci,
zam stnavateli i státem. Pojiš ovací soustava byla navržena tak, aby ji bylo možno pr žn
zdokonalovat. Za átkem 50. let minulého století byl však fondový zp sob hospoda ení
zrušen, majetek sjednocené pojiš ovny zestátn n a od té doby se finan ní prost edky ur ené
na sociální zabezpe ení za aly p erozd lovat p es státní rozpo et. Vznikl samostatný Ú ad
chodového zabezpe ení, soustava státního zdravotnictví a správa nemocenského pojišt ní.
V roce 1957 došlo k další reform  soustavy  národního „pojišt ní“. Bylo zd razn no
odvozování výše dávek od výše platu a délky zam stnání a byla zavedena jejich diferenciace
podle kategorie zam stnání. Celá soustava byla v té dob  již zcela závislá na rozhodnutích
strany-státu a na finan ních p íd lech ze státního rozpo tu.
Od té doby docházelo as od asu pouze k menším dopl m nebo zm nám; na principech
fungování takto koncipované soustavy se už mnoho nezm nilo. Vzhledem k tomu, že nebyl
ijat princip valorizace sociálních dávek (zejména starobních d chod ), byly tyto as od asu
jednorázov  zvyšovány. Za átkem 70. let minulého století byla rozší ena finan ní podpora
rodinám s nezaopat enými d tmi.8
   Sociální politika se v eskoslovensku od roku 1948 do roku 1989 vyzna ovala t mito rysy:
A. Celá soustava se odvíjela od principu plné zam stnanosti, p emž práce byla vynucována
zákonem. Klí ovou kategorií, od níž se odvozoval sociální status, sociální výhody a možnost
participovat na sociálních opat eních, byla kategorie „pracující“. Od práva-povinnosti
pracovat se do zna né míry odvozovala pozornost v novaná rodinám s nezaopat enými d tmi:
rozvinula se sí  jeslí a mate ských školek pe ujících o d ti zam stnaných rodi .
Zam stnanost žen dále podporovaly nivelizace plat  a nízká p íjmová úrove . Lze dokonce
íci, že v politice odm n za práci a sociálních dávek nebyl rozhodující výkon, nýbrž nutné
náklady na reprodukci pracovní síly.
B. Stát se pokoušel okupovat všechny funkce sociální politiky, v etn  t ch, které ob anská
spole nost sv uje rodin , obci, dobrovolným sdružením i nestátním institucím. Ob ané byli
vtla eni do role pasivních p íjemc  služeb, o jejichž podob i kvalit  nem li šanci
spolurozhodovat. Taktéž zam stnanci p íslušných za ízení (ústav  sociální pé e, škol,
nemocnic, ú ad  státní správy) m li jen minimum p íležitostí, uplatnit sv j pohled na v c.
8 POT EK, M. Sociální politika. 1.vyd. SLON:Praha 1995, ISBN 80-85850-01-X, str. 25,26
C. V souladu s ideologií „vybudovaného socialismu“ se, zejména od 60. let minulého století,
prosazovala také univerzální schémata, odvozující nároky na dávky a služby od statutu
ob ana. To ovšem nebránilo v provozu soustavám pe ujícím o privilegované vrstvy populace
(zvlášt  o stranický a bezpe nostní aparát), které stále mohutn ly.
D. Politická praxe preferování výrobních odv tví vedla – spolu s rostoucí celkovou
ekonomickou neefektivností a vysychání finan ních zdroj  – k obrovské vnit ní zadluženosti
sféry služeb, a to jak v oblasti základních prost edk , tak v motivaci, schopnostech a
dovednostech profesionální pracovní síly.
E.  Zejména v 70. a 80. letech minulého století s e rozvíjely specifické služby pro
zam stnance, zvlášt  ve vybraných odv tvích materiální výroby. Podniková sféra se tak do
jisté míry snažila kompenzovat svým zam stnanc m nedostatky v innosti státních institucí
sociální politiky.9
2.2 Sociální politika - její podstata a charakteristika
2.2.1 Místo sociální politiky ve spole enském systému
Sociální politika se v moderním sv  stala fenoménem velice frekventovaným a navíc i
velice kontroverzním a zpravidla i r zn  interpretovaným a velice náro ným na ve ejné
zdroje. V zájmu správného pochopení místa sociální politiky ve spole enském systému je
nutno alespo  stru  a p ibližn  nazna it, co to vlastn  sociální politika je.  Velmi obecn  a
ibližn  lze íci, že sociální politika je politikou, která se primárn  orientuje k lov ku,
k rozvoji a kultivaci životních podmínek, dispozic, rozvíjení jeho osobnosti a kvality života.10
Jako takové jí nutn  p ísluší zcela ur ité a významné místo v rámci celého spole enského
systému. Mluví pro to zejména následující skute nosti:
1. Sociální politika není izolovaný fenomén. Je vždy sou ástí ur itého spole enského celku a
s naprostou samoz ejmostí je ve všech vysp lých zemích také takto vnímána. Spole nost, jako
ur itý systém, je uspo ádána na základ  více prvk  – zpravidla se v této souvislosti hovo í o
dimenzích i sférách spole enského rozvoje. Tyto sféry bývají r zn  systematizovány.
Nej ast ji se hovo í o sfé e ekonomické, sociální, ekologické, v deckotechnické, politické,
kulturní,  apod.  a  podle  zvolené  systematizace  p ípadn  i  o  dalších.  Pro  žádoucí  a
bezporuchový vývoj každé spole nosti je nezbytný odpovídající a vyvážený rozvoj všech sfér.
9 POT EK, M. Sociální politika. 1.vyd. SLON: Praha 1995, ISBN 80-85850-01-X, str. 27
10 KREBS, V a kolektiv. Sociální politika. 3.vyd. ASPI: Praha 2005,.ISBN 80-73575-050-5, strana 17
Z hlediska spole enského vývoje jsou k sob  jednotlivé sféry komplementární. Pro sociální
politiku z toho plynou ur ité záv ry: jako politika ovliv ující jednu z nejvýznamn jších sfér
života spole nosti má ve spole enském systému významné a nezastupitelné místo, rozvíjí se
v rámci celého tohoto systému a také jeho prost ednictvím a sou asn  také sama významn
sobí na rozvoj celého spole enského systému. Tato vzájemná provázanost sfér života
spole nosti má za následek, že sociální politika, její cíle, funkce , nástroje, se neutvá í
izolovan  , ale v souladu s t mito sférami a v souvislosti s adou ekonomických, politických a
jiných norem, v etn  norem mravních. Spletitost t chto vztah  také komplikuje formulaci
všeobecn  p ijímané definice sociální politiky.
2. Realita vysp lých zemí i naše praxe dokazují, že sám proces výroby a rozvoj spole nosti je
stále v tší m rou závislý na rozvoji, kultivaci a aktivizaci lidského initele. V soudobém
vysp lém sv  má prost lov k prioritu. P edstavuje nejen cílovou orientaci veškerého
spole enského snažení, ale sou asn  i rozhodující p edpoklad a nejperspektivn jší prost edek
dosahování dynamického rozvoje spole nosti. Všechny vysp lé zem  více i mén  okázale
tuto skute nost deklarují, respektují ji a také postupn  napl ují. lov k a podmínky jeho
lidské existence se v hierarchii spole enských hodnot posunují na vyšší p ky. Prosperita  a
standard vysp lých spole ností se stává více závislý nejen na ekonomicky m itelných
hodnotách, ale i na tom, co sou asná ekonomie nazývá sociálním kapitálem a k n muž práv
sociální politika tak významn  p ispívá.
3. Lidský faktor (a tím i sociální politika) má d ležité místo ve spole nosti nejen z hlediska
produk ních schopností a potencí, ale i proto, že sou asn  vždy v ur ité mí e p ispívá a
spolupodílí se na utvá ení morálního a názorového klimatu ve spole nosti.11
Sociální politika práv  svou koncentrací na lov ka m že p sobit na hodnotové orientace lidí,
spoluvytvá et jejich názory, postoje, chování atp. Sociální politika tedy není, jak ukážeme
dále, jenom souhrn ur itých opat ení, ale je i politikou s výraznou axiologickou orientací.
Lze tedy dále íci, že sociální politika v moderní spole nosti je její integrální sou ástí,
koncentruje se k rozvoji sociální sféry a hledá odpov di na zcela specifické otázky, na n ž
nereagují a neodpovídají ostatní sféry života spole nosti, resp. politiky, které je usm ují.
Tímto zp sobem sociální politika vstupuje do života spole nosti a je významným initelem
spoluutvá ejícím její dynamiku i charakter.
11 KREBS, V a kolektiv. Sociální politika, 3.vyd. ASPI: Praha 2005,.ISBN 80-73575-050-5, strana 17,19
2.2.2 Podstata a charakteristika
Co vlastn  je sociální politika? Odpov  na tuto otázku není vlastn  v bec jednoduchá.
„Sociální politika“ je termín, s nímž se setkáváme v každodenním život  velice asto.Je
používán zcela b žn  a s naprostou samoz ejmostí se p edpokládá, že je mu jednozna
rozum no. To je však hluboký omyl. Sociální politika není jednozna  defini  vymezena,
ba není ani jednozna  vymezitelná.
Její chápání m že být velice r zné. Je to zap in no adou okolností: nap . skute ností, že
samo adjektivum „sociální“ je r zn  interpretováno, pracuje s ním ada v dních obor , svoji
roli hraje i historická determinace sociální politiky, její souvislosti se spole enským okolím,
mnohost objekt , které v ní p sobí, jako politika je také nutn  vystavena i ur itým tlak m
politických sil ve spole nosti atd. To vše zp sobuje pom rn  velice rozli né vnímání sociální
politiky.12
2.2.3 Welfare state
2.2.3.1 Pojem welfare state
Pojem welfare state pat í ke klí ovým pojm m teorie sociální politiky. Ozna uje stát, v n mž
v zákonech, ve v domí a postojích lidí, v aktuálních situacích a v praktické politice prosazuje
myšlenka, že sociální podmínky, v nichž lidé žijí, nejsou jen v cí jedinc  nebo rodin, ale i
cí ve ejnou. Každému z jeho ob an  se dostává alespo  ur itého uznaného minima podpory
a pomoci v r zných životních situacích, které jej i rodinu (potencionáln i aktuáln )
ohrožují.
Do eštiny lze tento pojem p evést jen velmi obtížn . Jednou z užívaných možností je
sousloví stát všeobecného blahobytu (Rosanvallon 1991 in Pot ek 1995). N kte í liberálové
jej p ekládají jako asisten ní stát. Další n kte í auto i dávají p ednost výrazu sociální stát. I
když je tento p eklad stru ný, není natolik specifický, aby mohl být užíván v eských textech
jako ekvivalent anglického originálu.
2.2.3.2 Vznik a vývoj welfare state
Ekonomické, politické a kulturní podmínky a okolnosti vzniku a vývoje státu ve ejných
sociálních služeb pat í k nej ast ji zmi ovaným. „Vývoj moderního státu ve ejných sociálních
služeb m že být chápán jakožto reakce na dva základní vývojové trendy: na formování
12 KREBS, V a kolektiv. Sociální politika, 3. vyd. ASPI: Praha 2005,.ISBN 80-73575-050-5, strana 19
národních stát  a jejich transformace do masových demokracií po Francouzské revoluci, a na
rozvoj kapitalismu, který se stal dominantním zp sobem výroby po pr myslové
revoluci.“(Flora-Heidenheimer 1981 in Pot ek 1995).
Vznik státu ve ejných sociálních služeb stimulují takové okolnosti, jako je oslabování
klasických podp rných funkcí rodiny, rodu a místního spole enství v pr hu industrializace
a urbanizace. Také zdraví a vzd lávání populace nabývají v reprodukci pracovních sil na
významu, což vytvá í tlak na koordinaci p íslušných politik na centrální úrovni. Rozvíjející se
sektor ve ejných sociálních služeb má také výrazný zp tn  stimulující vliv na spot ebu,
výrobu a zam stnanost.13
Politicky je relevantní míra artikulace a institucionalizace sociálních a ekonomických zájm
projevující se v innosti svépomocných sdružení, politických stran a odbor  – a také
kvalitního státního aparátu. Již v 19. století disponovalo mnoho evropských zemí
centralizovaným státním aparátem s rozvinutou schopností realizovat sociáln  politická
opat ení (Johnson 1987 in Pot ek 1995).
Názorným p íkladem toho, jak mohou ovlivnit formování ve ejných sociálních služeb i
faktory kulturní povahy, jsou Spojené státy severoamerické. V této zemi p evažují takové
kulturní hodnoty, jako je individualismus, soukromé vlastnictví a volný trh. Proto jsou
americký stát a ameri tí ob ané tradi  podez ívaví k mnoha institucím státu ve ejných
sociálních služeb, jež jsou lidmi v zemích kontinentální Evropy obecn  p ijímány.
Marshall (1963) nabízí následující vysv tlení vývoje moderních stát , potažmo i státu
ve ejných sociálních služeb: existuje elementární forma lidské rovnosti, spjatá s plnou ú astí
jedince na život  spole enství. Tato rovnost není neslu itelná s ekonomickou nerovností. Je
proto pot eba rozší it pojem práv ob ana tak, aby zahrnoval t i komponenty: práva ob anská,
politická a sociální. Ob anská práva souvisejí s individuální svobodou – ochranou osobnosti,
svobodou projevu, myšlení a vyznání, práva vlastnit majetek a uzavírat smlouvy, a práva na
spravedlnost chrán ného nezávislým soudnictvím. Politická práva umož ují podílet se na
výkonu politické moci – bu  v roli toho, který volí své zástupce do politických orgán , nebo
v roli toho, který je do nich sám volen. Sociální práva p edstavují právo podílet se na užívání
sociálního d dictví dané spole nosti a právo žít životem civilizované bytosti – životem
odpovídajícím standard m p evažujícím v dané spole nosti. Zatímco v 18. století se
formovala ob anská práva a ve století 19. práva politická, 20. století je ve znamení formování
práv sociálních – a tedy ve znamení formování státu ve ejných sociálních služeb.
13 POT EK, M. Sociální politika. 1.vyd. SLON: Praha 1995, ISBN 80-85850-01-X, str. 35
„Pokud nejsou lidé svedeni jinými lákadly, musejí ke státu cítit alespo  loajalitu“, tvrdí
Gilmour. „Tato loajalita nebude silná, nedostane-li se jim od státu ochrany a dalších
požitk … Vzhledem ke své strohosti a neschopnosti vytvo it pocit sounáležitosti je
ekonomický liberalismus schopen odradit lidi od ostatních liberálních sm .“ (Pot ek 1995)
Mishra (1981) dovozuje, že vzhledem k rozsahu, složitosti a vzájemné podmín nosti vztah
mezi sociálními skupinami a institucemi se v moderní spole nosti stát stává a z stává
klí ovou regulující institucí: jinak by spole enství nevydrželo tlaky a obtíže vytvá ené laissez-
faire. Jednou z funkcí státu ve ejných sociálních služeb je tedy udržet integritu spole nosti.
Povahu státu ve ejných sociálních služeb vystihuje Dahrendorf (1985) poukazem na nepsaný
sociální kontrakt, na n mž je založen. Tento kontrakt zahrnuje nevyslovený souhlas ídit se
jistými elementárními normami a p ipustit i násilí ze strany spole né moci, aby tyto normy
byly dodržovány. Tyto normy zahrnují p ijetí práva jako základního nástroje regulujícího
sociální vztahy. To je ovšem pouze polovina sociálního kontraktu. Druhou polovinou je p ijetí
ve ejných sociálních služeb jako integrální sou ásti moderního státu.14
Stát ve ejných sociálních služeb podle Dahrendorfa zaru uje:
•  ob anská práva (rovnost p ed zákonem)
•  všeobecné volební právo
•  sociální práva (právo každého na minimální p íjem)
V zásad  jde o podobné rozlišení, které navrhuje Marshall, p emž klí ovou funkcí státu
ve ejných sociálních služeb je podílet se na udržení „sociální harmonie“.
Uvedené teoretické koncepty státu ve ejných sociálních služeb mají své protivníky, kte í je
napadají – použijme rozlišení známé z praktické politiky – „zprava i zleva“.
Hnutí „nové pravice“ se teoreticky opírá zejména o práce von Hayeka, Friedmanna a Nozicka.
Jejich teoretické stanovisko lze vyjád it tezí, že svoboda a rovnost jsou neslu itelné.
Individuální politickou svobodu a volný trh chápou jako dva základní pilí e jediného
efektivního spole enského uspo ádání, které je schopno p ekonat obtíže moderních
spole ností. Nezabývají se technickými otázkami fungování ve ejných sociálních služeb,
nebo  je vesm s vnímají jako instituce ni ící ádné podmínky pro ni ím nerušený rozvoj
jednotlivc  i spole nosti.
Marxisté chápou stát ve ejných sociálních služeb naopak jako pouhý nástroj sociální kontroly
ovládaný kapitalisty. V základech kapitalistické sociální organizace leží násilí a sout ž.
14 POT EK, M. Sociální politika. 1.vyd. SLON: Praha 1995, ISBN 80-85850-01-X, str. 36,37
Sociální práva mohou být pln  zaru ena pouze tehdy, dojde-li k socializaci výrobních
prost edk  a ke zrušení soukromého vlastnictví založeného na p sobení trhu.
2.2.3.3  Typologie welfare state
Odborná literatura nabízí mnoho typologií státu ve ejných sociálních služeb. Bylo jich
navrženo tolik, že lze zaznamenat i ur itou kritiku navržených typologií: zpochyb uje se
jejich produktivnost, to, do jaké míry v bec p ispívají k lepšímu porozum ní tomu, co se dnes
se státy ve ejných sociálních služeb d je. Navíc mnozí auto i zaznamenali pozoruhodný trend,
ozna ovaný jako konvergence welfare state: p vodn  zna  rozdílné soustavy se postupn
sbližují, p ebírají prvky i celé segmenty odlišných soustav.15
V literatu e je popsána celá ada typologií státu, konstruovaných na základ  r zných
kritérií. Z široké škály r zných typologií, které nejvýstižn ji vyjad ují možné orientace
sociálního státu lze uvést dv  základní. První konceptuální typologie sociálních stát  je
odvozena od klasického Titmussova dualistického rozlišení reziduálního a institucionálního
státu. Titmuss pozd ji doplnil tuto dichotomii ješt  o t etí pracovn  výkonový model. Druhá
typologie vychází z asto používaného rozlišení liberálních a sociáln  demokratických
sociálních stát , které  G. Esping-Andersen (dánský sociální badatel) doplnil o konzervativní
model sociálního státu. Základním kritériem této typologie je r zné uspo ádání vztahu mezi
státem, trhem a rodinou. Tato typologie využívá jako kritérium stupe , jak jsou sociální práva
schopna plnit funkci dekomodifikace tj. do jaké míry zbavují ob any statusu „zboží“.16
2.3 Nástroje sociální politiky
V následující kapitole bude podána charakteristika nejd ležit jších nástroj  sociální politiky:
jejího právního a ekonomického rámce, sociálních program , p sobení hromadných
sd lovacích prost edk  , nátlakových akcí a institucionálních struktur.
2.3.1 Právo
Základním právem uplatn ní sociální politiky jsou právní normy. Právo má normativní
povahu, definuje podmínky inností a vzájemných vztah  jednotlivc  (fyzických osob) i
institucí (právnických osob). Soustava práva je budována v rámci jednotlivých stát ;
15 POT EK, M. Sociální politika. 1.vyd. SLON: Praha 1995, ISBN 80-85850-01-X, str. 38
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v poslední dob  ovšem nabývá na významu i právo nadnárodní. Sociální zájmy se prosazují
i tvorb  právních norem formami b žnými v zastupitelských demokraciích. Právní ochrana
lidských a ob anských práv se v r zných zemích r zní – hodn  záleží na tom, do jaké míry se
ústava a další zákony v nují tzv. sociálním práv m (Marshall 1963 in Pot ek 1995).
zné složky práva se sociální politiky dotýkají r zn . U pracovního práva, zdravotního
práva a práva sociálního zabezpe ení jde o bezprost ední souvislost. D ležitá je právní úprava
postavení neziskových ve ejn  prosp šných a svépomocných organizací. Souvislost a
vzájemná podmín nost sociální a hospodá ské politiky je nasnad  u da ového zákonodárství.
Ob anské právo tím, že reguluje vztahy mezi lidmi, dotýká se i sociální politiky.
V praxi sociální politiky se setkáváme i s p sobením nástroj  nižší právní síly než jsou ústava
a zákony – nap . vyhlášek resort  a místních ú ad , organiza ních ád , norem apod.
2.3.2 Ekonomické nástroje
K ekonomickým nástroj m sociální politiky po ítáme všechna opat ení, která ovliv ují
získávání a p erozd lování zdroj  tak, aby bylo dosaženo zamýšleného cíle (cíl ). Na jednom
pólu je to „neviditelná ruka trhu“, na druhém administrativní, netržní formy získávání a
distribuce zdroj , které jsou politickým výrazem jiných než ekonomických hodnot a kritérií.
V soudobých spole nostech se vyskytuje i celá ada mezistup : fungující kvazitržní soustavy
tzv. ízeného sout žení, p erozd lování prost ednictvím daní, rozpo  a pojiš ovacích
soustav m že být dobrovolné nebo povinné, vysoce centralizované a arbitrární nebo
decentralizované a založené na demokratické volb  apod.17
Uvedeme si hlavní formy získávání a rozd lování zdroj :
• Získávání finan ních prost edk  prost ednictvím daní a jejich následné rozd lování
prost ednictvím rozpo tu (státního, regionálního, obecního) podle p ijatých pravidel.
•  Získávání finan ních prost edk  prost ednictvím p ísp vk  od pojiš ovacích fond  a jejich
následné rozd lování formou výplaty dávek podle p ijatých pravidel.
• Získávání finan ních nebo jiných zdroj  prost ednictvím dar  fyzických i právnických
osob a jejich užití obdarovanou fyzickou nebo právnickou osobou.
17 KREBS, V a kolektiv. Sociální politika, 3. vyd. ASPI: Praha 2005,.ISBN 80-73575-050-5, strana 221
2.3.3 Sociální programy
Sociální programy obsahují stanovení cíl  a cest jejich dosažení. Bývají formulovány sociální
skupinou, hnutím, politickou stranou, podnikem, státním orgánem i jinou institucí (odbory-
svaz OS KOVO). Pojmu se užívá i pro ozna ení procesu takového programu. Sociální
programy jsou výrazem cílového zam ení aktivit sociálních aktér  a pot eby stimulace,
koordinace a vyhodnocování d sledk  realizace t chto aktivit. V totalitní spole nosti mají
sociální programy podobu soustav p íkaz  a opat ení asto direktivního charakteru ve vztahu
k hierarchicky nižším organiza ním lánk m. Na druhou stranu v demokratických státech
mívá formulace cíl  charakter doporu ení a jako prost edk  k jejich dosahování se užívá
nep ímé stimulace, morální, organiza ní i finan ní podpory p íslušných aktivit. Realizace
sociálního programu by m la p edcházet zevrubná analýza problém , ve ejná diskuse
dot ených sociálních aktér  o prioritách a vhodných zp sobech realizace zvolených cíl ,
analýza náklad  a p ínos  realizace programu a odhad jeho p ijatelnosti pro cílovou skupinu
i populaci.
2.3.4 Nátlakové akce
I takové akce vliv na formování a realizaci sociální politiky. Užívají se tehdy, kdy b žné
kanály politického vlivu, zvlášt  pak zastupitelské formy prosazování zájm , nejsou podle
názoru n kterých sociálních aktér  dostate  ú inné. V demokratické spole nosti to mohou
být stávky, pouli ní demonstrace, peti ní a podpisové akce, blokování komunikací apod.
2.3.5 Hromadné sd lovací prost edky
Dalo by se íci, že v masové spole nosti usp je jenom ten, komu se da í komunikovat
prost ednictvím masmédií. Výchovné programy, reklamy, lánky, publicistické po ady – to
vše ovliv uje rozhodování a jednání lidí a institucí.
2.3.6 Organiza ní struktury
Velikost institucí, jejich vnit ní len ní, centralizovaný i decentralizovaný zp sob jejich
ízení, to vše ovliv uje dostupnost, kvalitu a ší i služeb, schopnost reagovat na m nící se
pot eby, celkovou efektivnost sociální politiky.18
18 KREBS, V a kolektiv. Sociální politika, 3. vyd. ASPI: Praha 2005,.ISBN 80-73575-050-5, strana 221,222
2.4 Resorty sociální politiky v R
V následující kapitole si uvedeme len ní sociální politiky v R a stru  budeme
charakterizovat jednotlivé resorty ve vztahu na praktickou ást práce.
2.4.1 Politika zam stnanosti
Práce a pracovní uplatn ní nepochybn  náleží k základním atribut m lov ka. Je ur ující pro
ekonomický a i sociální status jedinc , rodin a v podstat  také pro stabilitu a prosperitu celé
spole nosti. Zajišt ní možností pracovního uplatn ní se ale v tržních ekonomikách vzhledem
ke specifi nosti trhu práce neprosazuje pouze jen s využitím tržních mechanizm . Proto se ve
tšin  vysp lých zemí setkáváme i s ur itými aktivitami státu na trhu práce, které bývají
ozna ovány jako politika zam stnanosti. Jejím posláním je p ispívat k podpo e dynamické
rovnováhy na trhu práce a k omezení nezam stnanosti.  Politika zam stnanosti je t sn
propojena s celkovou hospodá skou a regionální politikou a prakticky i se všemi ostatními
obory sociální politiky.
Obecn  lze politiku zam stnanosti vymezit jako soubor opat ení, kterými jsou spoluutvá eny
podmínky pro dynamickou rovnováhu na trhu práce a pro efektivní využití pracovních sil.
Tato politika je zpravidla výsledkem úsilím státu, zam stnavatel , firem, zam stnanc  a
odbor .
Politika zam stnanosti se orientuje zejména na tyto aktivity:
a) rozvoj infrastruktury trhu práce. Prost ednictvím sít  specializovaných institucí (ú ady,
zprost edkovatelny práce) zabezpe uje zprost edkovatelské, informa ní a poradenské
služby. Vytvá í tak dokonalejší informovanost o volných pracovních místech i o
uchaze ích o práci.
b) podporuje  vytvá ení nových pracovních míst a pracovních inností. Poskytuje nap .
finan ní podpory na nová pracovní místa zam stnavatel m, za ínajícím podnikatel m,
podporuje ve ejn  prosp šné práce a usnad uje zam stnávání mladistvých a
handicapovaných ob an ,
c) zam uje se na zvýšení adaptability pracovní síly. st strukturální nezam stnanosti
staví požadavek adaptability a mobility velice kategoricky. Politika zam stnanosti k ní
ispívá organizováním a podporou rozmanitých rekvalifika ních program ,
d) podílí se na zabezpe ení životních podmínek t ch, kte í se stali do asn
nezam stnanými formou dávek a podpor v nezam stnanosti.
První t i skupiny aktivit v podstat  sm ují k podpo e aktivního chování pracovníka na trhu
práce a bývají proto souhrnn  ozna ována jako aktivní politika zam stnanosti a aktivity
spojené se zabezpe ením nezam stnaných jsou ozna ovány jako pasivní politika
zam stnanosti a jejich smyslem je kompenzovat nezam stnaným po p echodnou dobu a
v ur ité mí e ztrátu pracovního p íjmu pracovního p íjmu a umožnit jim tak, aby si našli
pracovní uplatn ní, které bude v souladu s ekonomickými pot ebami a ambicemi
ekonomiky.19
2.4.2 Penzijní pojišt ní
Možnost penzijního p ipojišt ní v R byla vytvo ena p ijetím zákona . 42/1994 Sb., o
penzijním p ipojišt ní se státním p ísp vkem a o zm nách n kterých zákon  souvisejících
s jeho zavedením. eská republika se tak stala jednou z prvních zemí st ední Evropy, které
zavedly dodatkové penzijní p ipojišt ní.
Systém penzijního p ipojišt ní má následující parametry:
je dobrovolný – založený na vlastním rozhodnutí potencionálního ú astníka,
je d sledn  založen na ob anském principu, který spo ívá na vztahu penzijní fond versus
fyzická osoba,
umož uje p ihlédnout ke konkuren ní nabídce r zných penzijních fond ,
je fondov  financovaný
je podporován státem formou státního p ísp vku, který je odvozen od výše pojistného a od
roku 2000 je podporován formou da ových úlev.20
Zam stnanecké penzijní p ipojišt ní
Zam stnanecké penzijní p ipojišt ní je ur eno n kterým výd le inným ob an m –
zam stnanc m podnikatelských subjekt . Na základ  dobrovolného rozhodnutí
zam stnavatele a zam stnance se navrhuje umožnit zam stnanci a zam stnavateli platit
ísp vky do zam stnavatelského penzijního fondu a vytvá et tím finan ní zdroje, které bude
19 KREBS, V a kolektiv. Sociální politika, 3. vyd. ASPI: Praha 2005,.ISBN 80-73575-050-5, strana 222
20 KREBS, V a kolektiv. Sociální politika, 3. vyd. ASPI: Praha 2005,.ISBN 80-73575-050-5, strana 223
zam stnanec po odchodu do starobního d chodu erpat formou doživotní starobní penze jako
dopln k ke starobnímu d chodu ze základního systému d chodového pojišt ní.
Vznik zam stnaneckých fond  by se m l ídit t mito zásadami:
ísp vky zam stnavatele budou mít charakter odložené mzdy,
fond bude samostatnou právnickou osobou, právn  i ú etn  odd lenou od zam stnavatele,
bude spravován zam stnavatelem a zam stnanci, investování však bude muset být
provád no pouze kvalifikovanými správci investic s oprávn ním investovat na
kapitálovém trhu,
bude vylou eno p ed asné erpání finan ních prost edk
bude zajišt na p enositelnost nárok  ú astníka mezi zam stnavatelskými penzijními fondy
i zm  zam stnání,
penzijní p ipojišt ní bude mít da ová zvýhodn ní,
bude podléhat státnímu dozoru.
Mezi hlavní p ednosti zam stnaneckého penzijního p ipojišt ní je možno zejména za adit:
demokratickou správu fondu,
odd lení ú etnictví penzijního fondu od ú etnictví jeho správc ,
veškeré výnosy v zam stnaneckém penzijním p ipojišt ní jdou výhradn  ve prosp ch
pojišt nc ,
zam stnanecké penzijní p ipojišt ní m že lépe reagovat na specifika jednotlivých odv tví,
vykazuje výrazn  nižší správní náklady,
ispívá k zachování sociálního smíru v podnicích,
posiluje odpov dnost zam stnavatel  za své zam stnance, p ispívá k upevn ní vztahu
zam stnance k podniku.21
2.4.3 Zdravotní politika
Zdravotní politiku v dnešním pojetí m žeme definovat na základ  platných zákon  a
konvencí jako cílev domou innost státu zam enou na ochranu, podporu a obnovu zdraví
obyvatelstva. Takto široce definovaná zdravotní politika zahrnuje dva druhy aktivit:
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aktivity zam ené k lé ení, tj. k odstran ní zm n ve zdravotním stavu lov ka, obnov
nebo navrácení zdraví – tato zdravotní politika je z hlediska zdraví politikou ex post, její
realizace je nákladná a má své determinanty,
aktivity ve sm ru ochrany a podpory zdraví, ve sm ru zamezení vzniku nemoci – tato
zdravotní politika je z hlediska zdraví politikou ex ante.22
Zdravotní pé e je poskytována ve zdravotnických za ízeních a dalších organizacích
uspo ádaných do soustavy – sít  zdravotnických za ízení. Soustavu zdravotnických za ízení
tvo í za ízení státu, obcí, fyzických a právnických osob. Poskytovatelé zdravotní pé e jsou
zmi ováni jako druhý ze t í elementárních subjekt  zdravotnického systému.
Zdravotnická za ízení m žeme lenit podle r zných kritérií nap . na
a) Státní a nestátní, kde základním kritériem pro len ní je typ vlastnictví. Nestátní
zdravotnická za ízení lze dále lenit na za ízení spravovaná m stským i obecním ú adem
a na za ízení privátní, tj. spravovaná fyzickou  osobou, církví i jinou právnickou osobou.
Zvláštní skupinu p evážn  státních zdravotnických za ízení tvo í hygienické služby, která
vykonávají státní zájem, a proto jsou ve v tšin  financována ze státního rozpo tu.
b) žková a ambulantní, tj. podle formy poskytované pé e, p emž u ambulantních
za ízení m žeme rozlišovat ambulantní za ízení na
o primární – ordinace praktických léka ,
o sekundární – poskytující specializovanou pé i,
o terciární – superspecializovaná
c) Smluvní a nesmluvní zdravotnická za ízení v závislosti na zp sobu jejich proplácení.
Smluvní zdravotnická za ízení jsou taková, která uzav ela smlouvu o poskytování a
úhrad  zdravotní pé e zdravotní pojiš ovnou a tudíž jsou financována z prost edk
zdravotního pojišt ní. Nesmluvní zdravotnická za ízení jsou proplácena p ímo ze
soukromých zdroj . Za nesmluvní zdravotnická za ízení považujeme ta, která výše
zmín nou smlouvu uzav enu nemají, jejich innost není financována z ve ejných zdroj
mimo p ípady neodkladné pé e. Tato zdravotnická za ízení nejsou za azena do sít
ve ejných zdravotních za ízení a mohou ú tovat pacient m smluvní ceny i za výkony
jinak hrazené ze zdravotního pojišt ní. V této souvislosti je t eba zmínit, že p evážná
tšina zdravotnických za ízení nemá uzav enou smlouvu o poskytování a úhrad
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zdravotní pé e se všemi pojiš ovnami, a tak je v i pojišt nc m jedné ásti zdravotních
pojiš oven ve vztahu smluvním a v i ásti druhé ve vztahu nesmluvním.
Do sít  zdravotnických za ízení je nutno dále za adit
lékárny jako nesmluvní zdravotnická za ízení ur ená k výdeji lék  a prost edk
zdravotnické techniky,
zvláštní d tská za ízení jako jsou  kojenecké ústavy, d tské domovy a jesle.23
2.4.4 Vzd lávací politika
Významné místo, které vzd lávací politice p ísluší, vyplývá z poslání, které vzd lání ve
spole nosti plní. Vzd lání jako fenomén je výsledkem dvou vzájemn  souvisejících proces :
a) Výchovy, která je chápána jako formativní proces,v n mž jsou zám rným p sobením
utvá eny osobnostní vlastnosti jedince, jeho morální a charakterové vlastnosti a v n mž si
sou asn  sám jedinec osvojuje ur ité zp soby a normy chování ve spole nosti. Výchova
je nesmírn  významná pro rozvíjení a kultivaci lidských i ob anských kvalit každého
lov ka a p edur uje všeobecn  lidské a morální kvality celé populace.
b) Vzd lávání je procesem, v n mž p evažuje informativní aspekt a v n mž jedinec získává
a osvojuje si soustavu poznatku a dovedností i metodu jejich nabývání. Tyto poznatky
mají jednak instrumentální povahu, tj. mají specifické funk ní ur ení (nap . poznatky
nutné k výkonu povolání léka e, právníka atd.), jednak kultiva ní povahu, tj. poznatky
obohacující lov ka v ním, poznáním, jeho všeobecnou kultivací.
Vzd lání je výsledkem obou uvedených proces . Nemá hmotnou podstatu, je jen vlastností
lov ka (m že s ním disponovat a dále jej rozvíjet), nebo charakteristikou dané populace. Se
vzd lávací politikou souvisí ješt  další fenomén, a to kvalifikace. M žeme ji všeobecn
chápat jako schopnost vykonávat ur itou práci, resp. souhrn schopností, které jsou v ur ité
dob  pro výkon ur itých povolání vyžadovány. Kvalifikace je ur ována výrobn -technickými
a ekonomicko-organiza ními podmínkami a také komplexem sociálních a spole enských
initel . Jde o kategorii spojenou s fungováním pracovních sil na trhu práce. Je nutn
kategorií relativní. Relativnost kvalifikace plyne z toho, že nároky na kvalifikaci se v ase
ní. Mezi základní prvky kvalifikace (fyzická, smyslová a duševní zp sobilost, praktické
zkušenosti) pat í i teoretické v domosti všeobecného a odborného charakteru získané
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vzd láváním, jímž v rámci kvalifikace v sou asné dob  p ísluší stále v tší a nezastupitelné
místo.
V sou asných podmínkách vzd lávání výrazn  p ispívá k profesionalizaci, tj. k p íprav  a
k dalšímu zkvalit ování kvalifikované pracovní síly a k sociální adaptaci, tj. p izp sobování
lov ka m nícím se životním i pracovním podmínkám, utvá ení jeho uv dom lého a
aktivního vztahu k nim i k plné seberealizaci.24
Vzd lání není jenom jakýmsi zdrojem inovací a zm n v kvalit  pracovní síly, ale má zásadní
význam i pro rozvoj lidské osobnosti a kvality života. Udržuje kontinuitu lidského poznání.
Umož uje lov ku samostatn  a tvo iv  myslet, rozhodovat se ovládat stále nové situace
v pracovním i osobním život . Vzd lání je významnou strategickou komponentou, bez níž se
neobejde žádný zdravý hospodá ský život a všeobecn  kulturní rozvoj žádné civilizované
zem . Dnes se stává jedním ze spolehlivých indikátor  ekonomické a celkové kulturní
vysp losti každé zem  a sou asn  je i ur itým symptomem jeho aspirací a orientací pro
budoucnost.25
2.4.5 Bytová politika
Bydlení pat í svým významem k základním a nejvýznamn jším lidským pot ebám. Bydlení
lze ozna it jako proces, který slouží k uspokojování bytových pot eb lidí,je jedním
z charakteristických znak  stylu života lidí a jeho standardu. Specifickým znakem bydlení je,
že determinuje významné hodnoty jako je zdraví, vzd lávání, práce a vytvá í prost edí pro
rodinný život a ostatní mezilidské a ob anské aktivity. Tím se bydlení stává oblastí, která
že p inášet významné spole enské efekty, jako je nap íklad kvalita rodinného života,
partnerských vztah , soužití generací a výchovy d tí, ale i vzd lanosti a kulturnosti života.
Problematika bydlení proto nestojí v sociální politice zcela izolována od jejich ostatních
oblastí.
Bytová politika státu bývá nej ast ji charakterizována jako systém poptávkov  orientovaných
podpor, nabídkov  orientovaných iniciativ a p ímých zásah  státu na bytovém trhu, které jsou
nutné k optimální alokaci bytu jako statku, jenž je specifický svou komplexností, pevným
umíst ním v prostoru, relativn  vysokými náklady na jeho po ízení, mimo ádn  dlouhou
dobou životnosti a pot ebu tohoto statku k realizaci osob a rodin v moderní spole nosti.
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Za hlavní faktory ovliv ující bytovou politiku jsou obvykle pokládány demografické faktory,
edevším p ír stek cenzových domácností a jejich struktura podle po tu len  a v kových
skupin. Mimo tohoto faktoru ovliv uje bytovou politiku stav bytového fondu, struktura byt
podle územního rozložení, jejich velikosti, technické vybavenosti a dalších kvalitativních
charakteristik. Nezanedbatelnými faktory jsou také vývoj a zm ny životního stylu a zm ny
v úrovni životního standardu.26
V p ístupu k bydlení a bytové politice jsou v praxi možné t i základní systémy:
liberální systém – preferuje zásluhovost, což p edpokládá ze strany ob an  p ijetí vysoké
míry odpov dnosti za zajišt ní bydlení,
korporativní systém – staví na myšlence solidarity a subsidiarity
univerzalistický systém – je založen na celospole enské solidarit  a na zajiš ování bydlení
v p evážné mí e z ve ejných zdroj .
Za hlavní nástroje bytové politiky lze považovat programy podpory výstavby byt  ur eným
skupinám obyvatelstva s nižšími p íjmy a individuální subvence poskytované domácnostem
po zajišt ní jejich sociální pot ebnosti. Dalšími nástroji jsou podpora stavebního spo ení
ob an  prost ednictvím státního p ísp vku a úroková podpora hypote ních úv .27
2.4.6 Rodinná politika
Rodina, jako nejstarší a základní sociální jednotka spole nosti, je ve v tšin  stát  p edm tem
zvláštní  podpory prost ednictvím opat ení rodinné politiky, která je nedílnou sou ástí sociální
politiky státu. Tato podpora se obvykle realizuje právními, ekonomickými a sociálními
opat eními. V domé a cílené p sobení ve ejných institucí na právní, ekonomický a sociální
stav rodin, na její leny a na její prost edí staví tak rodinu pod zvláštní ochranu státu, jejíž
nedílnou sou ástí by m lo na druhé stran  být i garantování práv na svobodu a sebeur ení
len  rodin, které by vylu ovalo p ímé zásahy státu mí ící k ovliv ování rodinného chování.
V moderní rodinné politice je za rodinu pokládán soubor spole  bydlících a hospoda ících
manžel  nebo partner  s dít tem nebo d tmi, nebo jednoho z rodi  s dít tem nebo s d tmi.
Protože s manželskými nebo partnerskými páry nebo jednotlivci a d tmi asto žijí i jiné
osoby, lze užívat v tomto smyslu p esn jšího pojmu rodinná domácnost, jejímž jádrem je
úplná nebo neúplná rodina.
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Nejvýznamn jší podporu mají obvykle rodiny, v nichž jsou p ítomné ekonomicky závislé d ti
a v nichž by m li rodi e být nositeli biologické, ekonomické, výchovné a sociální funkce
rodiny, které jsou d ležité nejen pro biologickou stabilitu populace, ale i pro redukci lov ka
jako biologické, ale i spole enské bytosti. Rodina je prvním modelem spole enství, se kterým
se dít  setkává a které zásadn  determinuje jeho osobní vývoj a vztahy k ostatním osobám, ale
i spole enským skupinám, je východiskem p enos  specifických model  chování p i
vytvá ení jeho dalších vztah  ve spole nosti. Rodina je tak významným p ínosem pro celou
spole nost, pro její civiliza ní, kulturní a mravní úrove .28
Cílem rodinné politiky je zmír ování nar stajících náklad  rodin p i opatrování mladé
generace realizací principu p edevším sociální solidarity, principu sociální spravedlnosti a
sociální garance. Používanými nástroji k dosažení t chto cíl  jsou p edevším p ímé pen žní
transakce a nep ímé poskytování ve ejných statk , finan ní pomoci, slev a výhod.
K d ležitým cíl m rodinné politiky m že pat it také posílení spole enské vážnosti rodin a
manželství, ochrana svobodného a všestranného rozvoje individua v rodin  a chování a
zlepšování životních podmínek pro optimální rozvoj d tí (Matoušek 2000 in Krebs 2005).
Další cíle rodinné politiky mohou sledovat slu itelnost rodinné funkce a zam stnání, kde je
prostor i pro zam stnavatelské aktivity, které mohou být nástroji personálních politik – tzn.
nap íklad flexibilitou pracovního asu podporovat sv t rodi  a napomáhat tak efektivn jšímu
a prosp šn jšímu slad ní rodi ovského poslání a pracovních aktivit ob an .29
2.5 Sociální politika podniku
Tato bakalá ská práce je zam ena na sociální politiku ve firm  ŠKODA Auto a.s., proto se
tato kapitola bude zabývat obecnou charakteristikou sociální politiky podniku.
Sociální politika má v našem prost edí dlouholetou a bohatou tradici a je považována za jeden
z nejú inn jších nástroj ízení lidských zdroj . Pot eba vzniku sociální politiky uvnit  firmy
a zájem na sociálním rozvoji zam stnanc  je v sou asné dob  praktickou podnikatelskou
záležitostí, nebo  souvislost mezi výkonem pracovník  a úrovní pé e o n  je patrná.
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2.5.1 Obecné vymezení sociální politiky podniku
Jednotná definice sociální politiky podniku neexistuje, ale všeobecn  lze tuto politiku
charakterizovat jako soubor aktivit firmy, které sm ují ke zlepšení životních a pracovních
podmínek zam stnanc  a k zajišt ní nebo udržení jejich sociálních jistot v rámci daných
ekonomických možností podniku. Je nutné si uv domit, že p edm tem všech aktivit sociální
politiky podniku je na prvním míst  zájem firmy, ne zájem jednotlivce, což znamená, že jde
nejen o pe ovatelskou politiku, ale také o politiku, která investuje do lidského a sociálního
kapitálu a jeho produktivity. Všechny druhy benefit  zavádí firma hlavn  kv li sob .30
Sociální politika firmy je nej ast ji chápána jako sou ást obsahového složení personálního
managementu a z hlediska umíst ní je spolu s personální politikou a vedením lidí t etí složkou
oblasti práce s lidskými zdroji v podniku. Jde o oblast, která nutn  podléhá ur itým zm nám,
jejichž sm r a dynamika se odvíjí v celkovém rámci rozvoje podnikové sféry a jejího
managementu.
Sociální politika vyjad uje cíle sociální práce, zásady a zp soby její realizace uvnit  každého
podniku a její vazby na sociální politiku ízenou státem, která sleduje p evážn  saturaci
ob an . Sociální práce je souborem specifických opat ení a inností, které se zabývají
optimalizací podmínek p ímo souvisejících s prací i s dalšími okolnostmi pracovního
za azení. Sociální práce je d ležitou podmínkou úsp šné personální práce, protože vytvá í
podmínky pro stabilizaci pracovník , pro jejich identifikaci s vykonávanou prací a podnikem.
2.5.2 Subjekt a objekt vnitropodnikové sociální politiky
Vnitropodniková sociální politika se vždy uskute uje prost ednictvím ur itého subjektu v i
objektu pé e.
Subjektem je ten, kdo realizuje sociální politiku ve prosp ch jiných objekt  a je k tomu
zp sobilý. Podnikatelské subjekty zpravidla uplat ují podnikovou sociální politiku v i svým
zam stnanc m.
Objektem sociální politiky firmy je zam stnanec firmy, který na základ  zam stnaneckého
pom ru m že využívat výhod sociální politiky. V širším chápání sociální politiky podniku
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mohou být objektem zam stnaneckých benefit  také rodinní p íslušníci, jimž subjekt
poskytne službu i výhodu (nap . d tské tábory).
i nabídce jednotlivých aktivit a zam stnaneckých výhod se zam stnavatel zam uje na
sociální rozvoj a spokojenost každého zam stnance, což také p ispívá k lepšímu vztahu mezi
subjektem a objektem.31
2.5.3 Cíle vnitropodnikové sociální politiky
Cíle firemní sociální politiky jsou následující:
1. em nit zásady sociální politiky státu do sociální politiky podniku.
2. Regulovat chování zam stnanc  v souladu se zájmy firmy – jde o zp sob, jak posilovat
ekávané chování, loajalitu a motivaci zam stnanc  nebo m že jít také o zp sob, jak
omezovat fluktuaci zam stnanc .
3. Pomoci sladit pracovní a rodinný život pracovník  a podílet se na zvyšování kvality jejich
vazeb.
4. ispívá k optimalizaci vztah
a) mezi zam stnanci a zam stnavatelem
b) mezi odbory a zam stnavateli
c) mezi odbory a zam stnanci
d) mezi zam stnanci navzájem
e) mezi zam stnanci a pracovním prost edím
f) mezi zam stnanci a vn jším okolím
g) mezi zam stnavateli a vn jším okolím
Body a-e se adí mezi tradi ní cíle podniku, které se zabývají typickými vnitropodnikovými
innostmi. Naopak poslední dva body f,g se adí ke staronovým položkám, které však mohou
zesilovat roli sociální politiky firem, protože ve ejnost se stále více zajímá, jak se daný podnik
angažuje na zlepšování kvality života nap . v rámci spolupráce s m stem.32
2.5.4 Funkce sociální politiky podniku
i praktickém uskute ování sociální politiky se utvá í vztah mezi zam stnancem a
podnikem. Každý zam stnanec se n jakým zp sobem podílí na aktivitách sociální politiky a
hodnotí jejich význam pro ekonomické a sociální postavení sebe i své rodiny. Firma ovliv uje
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daný vztah tím, že nabízí zam stnanci výhody, které jsou pro n j d ležité a pot ebné a tím mu
umož uje spln ní cíl , na které by on sám samostatn  nedosáhl. Sociální politika podniku má
velmi široké spektrum dopad  a m že plnit ve prosp ch jedince i podniku celou adu funkcí.
K nejd ležit jším funkcím sociální politiky podniku pat í:
funkce identifika ní – vytvá í pocit sounáležitosti zam stnance s podnikem, který
prost ednictvím využívání zam stnaneckých výhod vnímá, že firma se zajímá o jeho
osobu,
funkce stimula ní – podpora zájmu o prosperitu podniku na základ  promyšlených
systém  hmotných i nehmotných stimul , prost ednitcvím kterých posiluje o ekávané
chování, loajalitu a motivaci zam stnanc ,
funkce seberealiza ní – vytvá í p edpoklady pro rozvoj osobnosti a možnosti jejího
budoucího uplatn ní,
funkce reproduk ní – vytvá í podmínky, které umož ují obnovení fyzických i duševních
sil každého zam stnance,
funkce ochranná – pé e o skupiny pracovník , které vyžadují zvláštní pé i a pozornost,
funkce preventivní – omezuje nestálost i nežádoucí fluktuaci zam stnanc
2.5.5 Oblasti sociální politiky podniku
Spektrum možných inností v oblasti sociální politiky podniku je velmi široké. V naší
podnikové praxi se asto setkáváme s termínem „pé e o pracovníky“, který se používá jako
synonymum sociální politiky podniku. Mezi tradi ní oblasti sociální politiky podniku pat í:
zdokonalování fyzikálních parametr  pracovního prost edí, jako jsou prašnost, hlu nost,
mikroklima, barevná úprava, design,
zvyšování bezpe nosti a hygieny práce,
rozvoj zdravotní pé e o pracovníky,
zvyšování ú asti zam stnanc  na podnikovém stravování,
rozvoj psychologického, sociálního a právního poradenství,
zvláštní pé e o skupiny zam stnanc  vyžadující z psychologického a sociáln
ekonomického hlediska zvýšenou pozornost,
zlepšování podmínek bydlení a ubytování zam stnanc ,
organizace podnikových služeb pro zam stnance a jejich rodinné p íslušníky,
pé e o d chodce, bývalé zam stnance podniku,
zabezpe ení vhodné dopravy do zam stnání,
ísp vky pro rekreaci zam stnanc  atd. 33
2.5.6 Zam stnanecké výhody
Zam stnanecké výhody jsou složky odm ny poskytované navíc k r zným formám pen žní
odm ny. Zahrnují také položky, které nejsou p ímou odm nou, jako je každoro ní dovolená
na zotavenou.
Cíle politiky a praxe zam stnaneckých výhod organizace jsou:
•  poskytnout atraktivní a konkurenceschopný soubor celkových odm n, které by umožnily
   jak získat, tak i udržet vysoce kvalitní zam stnance
•  uspokojovat osobní pot eby zam stnanc
•  posilovat oddanost a v domí závazku zam stnanc  v i organizaci
•  poskytovat n kterým zam stnanc m da ov  zvýhodn ný zp sob odm ny
Stojí za povšimnutí, že tyto cíle v sob  nemají „motivování zam stnanc m“. Je tomu tak
proto, že normální výhody poskytované podnikem mají z ídka p ímý nebo bezprost ední vliv
na výkon. Mohou však vytvá et p ízniv jší postoje zam stnanc  k podniku, které mohou
dlouhodob  zlepšit jejich oddanost, angažovanost a výkon organizace.
2.5.6.1 Hlavní typy zam stnaneckých výhod
Zam stnanecké výhody mohou být rozd leny do následujících kategorií:
• Penzijní systémy: tyto systémy jsou obecn  považovány za nejd ležit jší zam stnaneckou
výhodu
• Osobní jistoty: jedná se o výhody, které posilují osobní jistoty zam stnance a jeho rodiny
formou nemocenského, zdravotního, úrazového nebo životního pojišt ní
• Finan ní výpomoc: p ky, výpomoc p i koupi domu, pomoc p i st hování a slevy na zboží
a služby vyráb né nebo poskytované spole ností
• Osobní pot eby: oprávn ní, která jsou uznáním vzájemného vztahu mezi prací a domácími
pot ebami nebo povinnostmi, nap . dovolená na zotavenou a jiné formy dovolené, pé e o d ti,
33 BEDRNOVÁ E., NOVÝ I. a kol. Psychologie a sociologie ízení. 3. vyd: Management Press: Praha 2009,
    ISBN 978-80-7261-169-0,  str. 299
erušení kariéry (období, kdy zam stnanec p erušuje kariéru v souvislosti se studiem nebo
mate stvím a poté se vrací na stejnou práci), poradenství p i odchodu do d chodu, finan ní
poradenství a osobní poradenství v období krizí, posilovny a rekrea ní za ízení.
• Podnikové automobily a benzin: stále velmi oce ovaná výhoda i p es skute nost, že
automobily jsou již mnohem výrazn  zdražovány.
• Jiné výhody, které zvyšují životní úrove  zam stnanc , jako jsou dotované stravování,
íplatky na ošacení, úhrada telefonních výloh,mobilní telefony a kreditní karty.
Nehmotné výhody: charakteristiky organizace, které p ispívají ke kvalit  pracovního života a
iní ji atraktivním místem, kde stojí za to být zam stnán.
2.5.6.2 Volba zam stnaneckých výhod
Nelze vždy p edpokládat, že výhody, které je podnik p ipraven poskytnout svým
zam stnanc m, jsou stejn  p itažlivé pro všechny zam stnance. Tzv. „kafateria“ nebo pružný
systém zam stnaneckých výhod umož uje zam stnanc m vybrat si z ady nabídek (menu)
v rámci stanovených finan ních limit .
Takový systém podniku umož uje
•  zjistit, které výhody jsou oblíbené a které ne, což umož uje soust edit zdroje na ty výhody,
    které jsou pro zam stnance zajímavé
•  vypracovat mechanismus ízení náklad  na tyto výhody
•  informovat zam stnance o skute ných nákladech na výhody, které jinak považujeme za
   zaru ené34
34 ARMSTRONG, M. Personální management. 1.vyd. Grada: Praha 1999. ISBN 80-7169-614-5. str. 683, 684
3 PRAKTICKÁ ÁST
3.1 P edstavení firmy ŠKODA Auto a.s.
Historie firmy sahá až do konce 19. století, do roku 1895. Na jejím po átku byli mechanik
Václav Laurin a knihkupec Václav Klement, kte í položili základní kámen t etí nejstarší
automobilové zna ky na sv . Nejd íve za ali vyráb t v Mladé Boleslavi jízdní kola zna ky
Slavia. Od roku 1899 firma rozší ila výrobu a motocykl a od léta 1901 se ú astnila mnoha
závod , ve kterých obsazovala p ední místa. S rozši ováním sortimentu a produkce motocykl
souvisel odpadající zájem o jízdní kola, jejichž výrobu proto firma 1905 ukon ila. Téhož roku
pánové Laurin a Klement p edstavili sv j první automobil s názvem Voiturette A, který firm
brzy zajistil stabilní postavení na postupn  se rozvíjejícím mezinárodním automobilovém
trhu. Produkce se podstatn  rozší ila a záhy p ekro ila rámec rodinného podniku. V roce 1907
uskute nili zakladatelé p em nu na akciovou spole nost.
V dvacátých letech minulého století se projevila pot eba spojení podniku se silným
pr myslovým partnerem, a proto došlo v roce 1925 ke slou ení s podnikem Škoda Plze . To
znamenalo konec firmy Laurin & Klement. V roce 1930 se však výroba automobil  v rámci
koncernu op t rozd lila. Vznikla samostatná Akciová spole nost pro automobilový pr mysl
(ASAP),  které  se  po  skon ení  sv tové  hospodá ské  krize  poda ilo  znovu  usp t  na
mezinárodním automobilovém trhu. Tento vývoj však brzy zpomalila 2. sv tová válka. ASAP
Škoda se stala sou ástí n meckého koncernu Hermann-Göring-Werke a musela se pln
zam it na vále nou výrobu. Po 2. sv tové válce byla firma zam ena na národní podnik
s ozna ením Automobilové závody, národní podnik (AZNP Škoda), který získal monopolní
postavení ve výrob  osobních automobil .
Od roku 1991 se Škoda Auto a.s. stala sou ástí n meckého automobilového koncernu
Volkswagen AG. B hem patnácti let úsp šné spolupráce se Volkswagen AG stal
stoprocentním vlastníkem. Škoda Auto a.s. vedle zvu ných jmen jako jsou nap . Audi nebo
Bentley v koncernu vyvíjí, vyrábí a nabízí kvalitní a k životnímu prost edí šetrné automobily,
které svými vlastnostmi uspokojí p ání zákazník .35
35 intranet Škoda Auto, stránky „O firm “
V sou asné dob  Škoda Auto a.s. p sobí na 93 trzích v rámci celého sv ta, 87% odbytiš  tvo í
trhy Evropské unie. Škoda Auto a.s. je nejvýznamn jším exportérem s 9,4% podíl  na
celkovém exportu eské republiky. Výrobní závody firmy v rámci eské republiky jsou
umíst ny v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Zahrani ní závody se nacházejí v Indii,
na Ukrajin , v Bosn  a Hercegovin  a v Kazachstánu.
Firma v sou asné dob  vyrábí osobní automobily v p ti modelových adách: Octavia, Fabia,
Superb, Roomster, Yeti. Škoda Auto zam stnává v sou asné dob  25 272 lidí.
3.2 Sociální politika ve Škoda Auto
„Cesta ke spokojeným zákazník m vede p es spokojené zam stnance“
Filozofie sociální politiky Škoda Auto staví do centra pozornosti lov ka, zd raz uje sociální
zodpov dnost firmy v i zam stnanc m. Škoda Auto usiluje o vytvo ení takového
pracovního prost edí, které podporuje motivaci, výkonnost a vysokou kreativitu zam stnanc .
Jsme p esv eni, že tento p ístup k zam stnanc m je jedním z p edpoklad  pro to, aby naše
spole nost byla dlouhodob  schopna uspokojovat stále rostoucí nároky našich zákazník .
Sociální aspekty jsou ve Škoda Auto nedílnou sou ástí personální politiky, která napl uje
požadavky obsažené v obecn  uznávaných normách Mezinárodní organizace práce (ILO),
Všeobecné deklaraci lidských práv i Sociální chart  koncernu VW. Zákony eské republiky
jsou v této oblasti pln  kompatibilní se zákony platnými v Evropské unii.
Škoda Auto však ve své sociální politice nez stává pouze na zákonem stanoveném standardu,
ale v mnoha prvcích sociální politiky jde výrazn  nad jejich rámec ve prosp ch svých
zam stnanc .
Sociální politika spole nosti je dimenzována na pokrytí pot eb a rozvoj všech zam stnanc
Škoda Auto; v ojedin lých p ípadech sociálního ohrožení však dokáže reagovat i na pot eby
jednotlivc .
Škoda Auto usiluje o vytvo ení takového pracovního prost edí, které podporuje motivaci,
vysokou výkonnost a kreativitu zam stnanc  p i respektování jejich individuality a rozdílných
pot eb.36
Tento p ístup našel podporu i na úrovni celého koncernu a odráží se v tzv. Sociální chart ,
která definuje standardy spole nosti v oblasti zodpov dného p ístupu k zam stnanc m.
Praktické d sledky jsou pak aplikovány v jednotlivých oblastech, a  už se jedná o personální
36 intranet Škoda Auto, stránky „Sociální služby“
politiku, pracovní prost edí, bezpe nost práce, ochranu zdraví zam stnanc , vzd lávání a
osobní rozvoj zam stnanc i poskytované sociální služby.
3.2.1 Podpora zdraví zam stnanc
3.2.1.1 Ochrana zdraví zam stnanc  ve spole nosti Škoda Auto
Podpora a ochrana zdraví je pro spole nost Škoda Auto jednou z nejd ležit jších priorit v
oblasti komplexní pé e o zam stnance. Spole nost Škoda Auto vyvíjí široké aktivity v oblasti
pracovn léka ské pé e (PLP) p esahující rámec zákonných požadavk . Spole nost
zam stnanc m poskytuje vlastní léka e, kte í jsou zam stnanci firmy a jednotlivá pracovišt
jsou rozd lena do preventivních obvod . Svého ošet ujícího léka e, pop . odborného, si každý
volí sám, protože zde platí ze zákona svobodná volba.
Hlavním úkolem pracovn léka ské pé e je poskytovat všem zam stnanc m kvalitní zdravotní
pé i zam enou p edevším na primární prevenci, podporu a ochranu zdraví a také na
eliminaci vliv  náro né práce v automobilovém pr myslu, což spo ívá p evážn  v innostech:
• posuzování zdravotní zp sobilosti k práci u zam stnanc  p i nástupních a p i dalších
periodických prohlídkách
• hodnocení pracovních podmínek
- prohlídky pracoviš  z hlediska možného poškození zdraví z práce (ergonomické analýzy a
fyziologická m ení)
• zajiš ování první pomoci:
- poskytování p edléka ské první pomoci na ošet ovn
- školení zam stnanc  v poskytování první pomoci
- úzká spolupráce se službou rychlé léka ské pomoci
• podpora a ochrana zdraví
- speciální preventivní programy
• poradenská a konzulta ní innost pro odborné útvary a zam stnance
• zdravotní coaching pro jednotlivce i skupiny zam stnanc
• osv ta a zdravotní výchova37
Zdraví je základní podmínkou pro kvalitní a úsp šný život jednotlivce, který se následn
odráží i v jeho pracovním výkonu a schopnosti udržet si svou práci, proto se spole nost Škoda
37 intranet Škoda, stránky „Ochrana zdraví“
Auto snaží p sobit pozitivními nástroji na zvyšování zdravotního uv dom ní zam stnanc  a
vytvá ení spoluzodpov dnosti za své zdraví. Snahou firmy je dosáhnout toho, aby se pé e o
vlastní zdraví stala osobním zájmem každého jednotlivce, protože správným chováním a
odstran ním škodlivých zlozvyk  se m že každý sám podílet na primární prevenci
civiliza ních nemocí, z nichž nejzávažn jší jsou kardiovaskulární a onkologická
onemocn ní.V roce 2007 byl p ijat program Osobních zdravotních plán  zam stnance
(p íloha . 1), Škoda-Check-up, komplexn  zam ený na podporu zdraví,kde zam stnanec po
pohod  s léka em závodn  preventivní pé e dohodne opat ení k udržení nebo zlepšení
stávající zdravotní kondice. Jedinou motivací a úsp šn  p ijímanou zam stnanci je udržení
jejich zdravotní zp sobilosti k práci. Informaci o svém zdraví získávají zam stnanci i na
pravideln  konaných Dnech zdraví v jednotlivých provozech.
3.2.1.2 Speciální preventivní programy
Pro v asné rozpoznání rizikových faktor  a tím p edcházení nemocím, nabízí
pracovn léka ská pé e zam stnanc m speciální preventivní programy podpory zdraví:
Kardiovaskulární program
- odhalení rizik vzniku onemocn ní srdce a cév, na které umírá v R více než 50 % obyvatel.
Doporu ení režimových a lé ebných opat ení na snížení resp. odstran ní rizika uvedených
nemocí.
Program onkologické prevence
- v asné zjišt ní nádorových onemocn ní
- prevence nerozší en jších forem rakoviny
Prevence osteoporózy u žen po menopauze spolupráci s externími specialisty
- pro odhalení onemocn ní ídnutí kostí z nedostatku vápníku
Program odvykání kou ení ve spolupráci s externími specialisty
- zam stnanci se mohou p ihlásit do n kterého ze t í nabízených odvykacích program , které
organizuje Škoda Auto za ú asti odbor
Program psychosociální pé e ve spolupráci s externími specialisty
- odhalením a odstran ním p in neurotických potíží je p edcházeno vzniku dalších
závažn jších onemocn ní.38
38 intranet Škoda Auto, stránky „Ochrana zdraví“
3.2.1.3 Další preventivní programy zam ené na podporu a udržení zdraví
kování proti ch ipce
– cílem je snížení nemocnosti a prevence p edcházení komplikacím ch ipky. Škoda Auto je
leaderem v této oblasti, protože podíl o kovaných osob proti ch ipce nap . v eské populaci je
pouze 10%.
Vitaminizace vitamínem C p ed zimním obdobím
- p ed zimním obdobím je zam stnanc m poskytnuta dávka vitamínu C na pokrytí pot eby
organizmu na 4 m síce, kdy je snížen p irozený p íjem vitamínu.
kování a poradenství pracovník  cestujících do epidemiologicky rizikových krajin
- po posouzení zdravotní zp sobilosti ve vztahu k pobytu v dané lokalit  je zam stnanc m
poskytována kompletní instruktáž p ed cestou, zajišt no o kování a vybavení cestovní
lékárni ky.
Rehabilita ní programy
- jsou zam eny p edevším na nemoci páte e a pohybového aparátu a na edcházení
pohybovým potížím z jednostranného zat žování
Ozdravné rekondi ní pobyty
- pro vytypované skupiny zam stnanc  jsou firmou a odbory KOVO zajiš ovány
trnáctidenní p ípadn  týdenní pobyty v lázních v echách a na Slovensku.
Preventivní program pro žáky škol Škoda Auto
– odhalení rizikových faktor  a nevhodných návyk  u mladé generace. Cílem je zlepšení
zdravotního stavu našich žák , perspektivn  našich budoucích zam stnanc .
Cílem komplexní pé e o zam stnance je dosažení nejen zlepšení zdraví v produktivním v ku,
ale i vytvo ení podmínek pro plnohodnotné prožívání seniorského v ku.39
3.2.1.4  Zdravotnická za ízení ve Škoda Auto
Od 1. ledna 1994 je v provozu ve firm  nestátní zdravotnické za ízení Poliklinika Škoda,
které bylo pro snadnou dostupnost umíst no p ímo do areálu závodu v Mladé Boleslavi. V
budov  polikliniky jsou soust ed ny ordinace n kterých praktických léka , další jsou
umíst ny p ímo u výrobních provoz . Toto firemní zdravotnické za ízení zajiš uje pro
všechny zam stnance spole nosti pracovn léka skou pé i, rehabilitaci a provoz ošet ovny
první pomoci.V roce 2008 obdrželo nestátní zdravotnické za ízení Škoda akreditaci v oboru
39 intranet Škoda Auto, stránky „Ochrana zdraví“
pracovní léka ství Ministerstvem zdravotnictví R. Ostatní prostory v poliklinice byly
poskytnuty soukromým praktickým a jiným léka m v privátní praxi, tím je pacient m z ad
zam stnanc  v jednom objektu poskytována tém  kompletní ambulantní zdravotní pé e v
odbornostech o ní, ORL, kožní, gynekologie, kardiologie, chirurgie, RTG, ultrasonografie,
ortopedie, diabetologie a stomatologie. P ímo v budov  polikliniky je umíst na také lékárna.
3.3 Sociální služby ve Škoda Auto
Ve spole nosti ŠKODA Auto a.s. zajiš uje veškeré sociální služby útvar ZS/1 – Sociální
služby. Tento útvar provádí každoro  pr zkumy (p íloha .2) mezi zam stnanci práv
proto, aby mohl aktuáln  reagovat na jejich požadavky. Následn  si uvedeme služby, které
mohou zam stnanci využívat.
3.3.1 Penzijní p ipojišt ní
Zam stnanci mají adu výhod nad rámec zákona, které jsou jim zaru eny v kolektivní
smlouv  – pat í mezi n  nap íklad podpora ve stá í s p ísp vkem zam stnavatele k penzijnímu
ipojišt ní. V sou asné dob  je základním p ísp vkem zam stnavatele pro penzijn
ipojišt ného zam stnance 200,- K  m sí .
3.3.2 P ky na bydlení
Podporu ešení bydlení zam stnanc  poskytováním bezúro ných p ek využívá více jak 600
zam stnanc  ro . V sou asné dob  je výše p ky 350.000,- K  na koupi bytu nebo
rodinného domu a 125.000,- K  na modernizaci domu nebo bytu v osobním vlastnictví je
výhodným základem pro ešení bydlení všech vrstev zam stnanc , zejména mladých.40
3.3.3 Stravování     Obr. . 1: Jídelna Eurest
Ke zlepšení pracovních podmínek zam stnanc
ispívá možnost stravování v závodních
restauracích. Všechna stravovací za ízení
spole nosti Škoda Auto jsou na vysoké úrovni
a zohled ují zásady zdravého a vyváženého
40 intranet Škoda Auto, stránky „Sociální služby“
stravování. Prostory stravovacích za ízení jsou samoz ejm  neku ácké. Denn  je podáváno
kolem 13 000 teplých jídel. Teplá jídla jsou podávána ve všech sm nách. Vedle závodních
restaurací je ob erstvení zajiš ováno prodejem potravin a nápoji v kioscích a automatech.
Stravování pro zam stnance, ale i velké množství externích zákazník  zajiš uje cateringová
firma. Sou ástí t chto služeb je i zajiš ování pitného režimu zam stnanc , jehož využívání
specifikuje kolektivní smlouva.
3.3.4 Doprava
Firma Škoda Auto zajiš uje dopravu zam stnanc  z náborových oblastí, kde není možnost
využití ve ejné dopravy. Cestující hradí dopravu ve výši ve ejné dopravy formou srážky ze
mzdy.
3.3.5 Rekreace a tábory
Spole nost myslí i na odpo inek svých zam stnanc  a nabízí možnost relaxace ve vlastních
rekrea ních za ízeních nap . na horách, ale také v láze ských destinacích. D ti zam stnanc
mají možnost strávit prázdniny s odbornými instruktory na táborech firmy, a to na n kolika
malebných místech naší republiky.
Informace o poskytování p ísp vku na rekreace ze sociálního fondu
Po ádáním, organizováním, zprost edkováváním a realizací rekreací pro všechny zam stnance
spole nosti, zam stnance integrovaných spole ností a bývalé zam stnance je spole ností
Škoda Auto pov ena ZO OS KOVO (p íloha .3).
Jedná se o  týdenní a víkendové tuzemské nebo zahrani ní rekreace p edevším v t chto
rekrea ních za ízeních
rekrea ní za ízení v majetku Škoda Auto  - horská chata "Sv tlanka", Harrachov,
Nedamov, Sloup
rekrea ní za ízení v majetku OS KOVO - chaty Hrani ná a Bramberka a pronajaté
za ízení Velký Medér na Slovensku
rekrea ní za ízení zprost edkovaná ZO OS KOVO p ímo majiteli t chto za ízení
rekreace zprost edkované prost ednictvím partnerských cestovních kancelá í EDOK
a SOLID-LINE se sídlem v Mladé Boleslavi a cestovní kancelá í SPECIÁL v Ústí nad
Labem. Tyto cestovní kancelá e mají v nabídce až 170 dalších cestovních kancelá í
nabízejících zahrani ní a tuzemské rekreace.41
 Na rekreace je poskytován p ísp vek podle druhu a délky pobytu.
Výše p ísp vku
u rekreací v rekrea ních za ízeních Škoda Auto, rekrea ních za ízeních OS KOVO a v
pronajatých za ízeních organizace OS KOVO 50 % z celkové ceny poukazu. erpat
lze 1x v kalendá ním roce + možnost erpání p ísp vku na 2 víkendy v tuzemsku nebo
1x p ísp vek na krátkodobý zájezd
u tuzemských rekreací organizovaných p es OS KOVO a smluvní cestovní kancelá e
i délce pobytu minimáln  5 dní p ísp vek iní 1 100 - 2 200 K , pro d ti a studenty
do 26 let bez vlastního p íjmu 550 - 1 100 K . Kone ná výše p ísp vku závisí na
celkové cen  zájezdu, erpat jej lze 1x v kalendá ním roce + možnost erpání
ísp vku na 2 víkendy v tuzemsku nebo 1x p ísp vek na krátkodobý zájezd
u zahrani ních rekreací o celkové délce pobytu 5 a více dní p ísp vek dosahuje 2 200
, pro d ti a studenty do 26 let bez vlastního p íjmu 1 100 K , erpat jej lze 1x v
kalendá ním roce + možnost erpání p ísp vku na 2 víkendy v tuzemsku nebo 1x
ísp vek na krátkodobý zájezd
na  krátkodobé  zájezdy  do  4  dn  organizované  OS KOVO a  cestovními  kancelá emi
ísp vek dosahuje 550 K  pro zam stnance i pro d ti zam stnanc  a studenty do 26
let bez vlastního p íjmu. P ísp vek je možné erpat 1x v kalendá ním roce + možnost
1 p ísp vek na týdenní rekreaci.42
41 intranet Škoda Auto, stránky „OS KOVO“
42 intranet ŠKODA Auto, stránky „OS KOVO“
Obr. .2: D tský tábor Nedamov
3.3.6 Ubytování Obr. . 3: Ubytovna Škoda Auto
Pro vybrané skupiny zam stnanc , kte í nemohou denn
dojížd t do zam stnání z míst svých bydliš  zajiš ujeme
ubytování na ubytovnách hotelového typu. Pro zam stnance,
kte í mají zájem si trvale ešit bydlení poskytujeme po dobu
výstavby rodinného domu nebo bytu tzv. startovací bydlení.
Ubytování ve vlastních kapacitách Škoda Auto, které
spole nost podporuje i finan  využívá kolem 800 zam stnanc .
3.3.7 Podpora zam stnanc  a jejich rodin
Spole nost vynakládá nemalé prost edky na podporu sociální politiky v i svým
zam stnanc m a v ad  p ípad  i jejich rodinných p íslušník . Pro tyto ú ely je z ízen sociální
fond.
Podporuje odm nami dlouholeté zam stnance p i jejich pracovním výro í, eší odm ny p i
odchodu do d chodu, d sledky dopad  organiza ních zm n. Podporuje mladé rodiny p i
narození  jejich  d tí  a  pé i  o  mladistvé  dny  volna  s  náhradou  mzdy.  P ispívá  30%  na  jesle.
Poskytuje také výpomoc poz stalým p i úmrtí zam stnance.43
3.4 Vzd lávací politika
Pro spole nost Škoda Auto, je oblast vzd lávání a rozvoje odborných, technických i osobních
dovedností a kvalit každého zam stnance klí ovou pro zajišt ní dlouhodobého rozvoje
podnikání spole nosti. Vzd lávání a formování pracovních schopností se v naší spole nosti
stává celoživotním procesem s cílem p ipravit všechny zam stnance tak, aby byli v každém
okamžiku p ipraveni reagovat na nové úkoly. V dnešním konkuren ním prost edí obstojí
pouze firma, která trvale a systematicky v nuje dostate nou pozornost vzd lávání a rozvoji
svých zam stnanc . Nejnov jší technika, neustálé inovace, ale také špi kové výkony
pracovník  jsou p edpokladem úsp chu spole nosti Škoda Auto. Škoda Auto také výrazn
investuje i do vzd lávacích aktivit, které jsou zam eny na žáky a studenty. Pro tento ú el
využívá vlastní odborné u ilišt  p ipravující budoucí technické zam stnance firmy a vysokou
43 intranet Škoda Auto, stránky „Sociální služby“
školu, která má akreditován studijní program Ekonomika a management na bakalá ském a
nov  i na magisterském stupni.
V sou asné dob  je velká pozornost v nována podpo e internacionalizace firmy. Roste
pot eba seminá  interkulturálního managementu, které p ispívají k lepší adaptaci
zam stnanc  firmy na prost edí v nových destinacích. V Mladé Boleslavi, Kvasinách a
Vrchlabí p ipravují pracovníci, kte í budou zajiš ovat výrobu voz  Škoda v zahrani í.
Stále ast ji je ve firm  využíváno i vzd lávání pomocí e-learningu, které je pr žn
rozši ováno o nové typy kurz . V roce 2009 bylo spole ností Škoda Auto zrealizováno
celkem více než 4 tisíce vzd lávacích kurz , kterých se zú astnilo 37 404 zam stnanc .
3.5 Personální politika
Cílem personální politiky Škoda Auto je zajistit konkurenceschopnost, prosperitu, r st
podniku a dlouhodob  stabilizovat pracovní místa. Rostoucí nároky na kvalitu lidského
potenciálu si vynucují nové p ístupy i v personální práci. Vztahy mezi spole ností a jejími
zam stnanci upravuje zákoník práce a pracovní ád. Platné zákony, pracovní právo, kolektivní
smlouva i další organiza ní procesy ve spole nosti Škoda Auto vylu ují jakoukoliv
diskriminaci z hlediska pohlaví, vyznání, etnického p vodu i dalších aspekt . V roce 2007
spole nost rovn ž p ijala Kodex chování ve Škoda Auto, který stanovuje zásady chování
zam stnance Škoda Auto založené na uplatn ní hodnot spole nosti a všeobecn  uznávaných
etických standardech.
Spole nost Škoda Auto si uv domuje d ležitost svých zam stnanc  pro dosažení svých cíl  a
nutnost respektování jejich individuality a rozdílných pot eb. Velký d raz je kladen na
spokojenost zam stnanc  s prací ve Škoda Auto. Proto úrove  pé e o zam stnance a p ístup
spole nosti k nim staví na legislativních pravidlech, nicmén  v mnoha oblastech je výrazn
ekra uje ve prosp ch zam stnance.44
3.5.1 Spolupráce se zástupci zam stnanc  (odbory)
Velký d raz je kladen na komunikaci se zástupci zam stnanc . Ve Škoda Auto p sobí dv
odborové organizace, majoritní ZO OS KOVO a menší organizace Nezávislých odbor .
Sociální dialog je zajiš ován ve všech oblastech innosti spole nosti. Z šesti lenné dozor í
44 intranet Škoda Auto, stránky „Sociální služby“
rady firmy jsou dva zástupci zam stnanc . Spolupráce probíhá rovn ž na úrovni spole ných
grémií, kterými jsou nap íklad Hospodá ský výbor, Podniková komise BOZP, Výbor pro
plánování personálu, Zdravotní výbor a další. Vztahy mezi sociálními partnery jsou upraveny
ve zvláštní kapitole kolektivní smlouvy. Jsou zde zakotvena pravidla pro spolurozhodování,
projednání a informování, která v mnoha p ípadech p ekra ují rámec vymezený
pracovn právními p edpisy. Spolupráce se zástupci zam stnanc  v rámci koncernu VW je
zajišt na propojením odborových struktur a jejich za len ním do Evropské koncernové
podnikové rady VW a do Sv tové podnikové rady VW. S ohledem na tyto úzké vazby
ejímá Škoda Auto standardy spolupráce s odbory obvyklé v koncernu VW, které do zna né
míry p ekra ují zvyklosti v rámci eské republiky.
3.5.2 Sociální charta ve spole nosti Volkswagen
U p íležitosti zasedání Sv tové podnikové rady VW, které se konalo v ervnu 2002 bylo
podepsáno „Prohlášení k sociálním práv m a pr myslovým vztah m ve spole nosti
Volkswagen“ tzv. Sociální charta. Koncern Volkswagen v etn  spole nosti Škoda Auto tímto
prohlášením dokumentuje základní sociální práva a principy, které jsou základem podnikové
politiky a ídí se p íslušnými konvencemi Mezinárodní organizace práce. Se zohledn ním
zákon  a zvyklostí v jednotlivých zemích jsou vytvo eny podmínky pro další rozvoj této
oblasti jak v koncernu tak v jeho jednotlivých spole nostech. V souladu se zásadami p ijatými
koncernem VW pro nakládání se Sociální chartou je zájmem Škoda Auto, aby principy v ní
obsažené byly p ejímány i obchodními partnery a personálními agenturami práce, které
sobí ve spole nosti Škoda Auto.
3.5.3 Kolektivní smlouva
Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zam stnavatelem a
zam stnanci a práva a povinnosti smluvních stran. Ú innost kolektivní smlouvy uzav ené na
období 1.4.2009 - 31.3.2011 je v souladu se zm nami pracovn právních p edpis . V
kolektivní smlouv  jsou sjednána pravidla pro pracovní dobu, zásady spolupráce v oblasti
bezpe nosti práce a ochrany životního prost edí, je zde zakotven mzdový systém firmy,
zásady sociální politiky a pravidla pro ešení strukturálních zm n s dopadem na zam stnance.
Kolektivní smlouva je uzavírána za všechny zam stnance firmy.
3.5.4 Burza pracovních míst
Škoda Auto získává zam stnance z externích zdroj  jak v rámci region , kde p sobí, tak z
celého sv ta, nicmén  vzhledem ke koncentraci zam stnanc  ve výrobních závodech má
zásadní význam p edevším efektivní využití lidského potenciálu uvnit  firmy. Ve Škoda Auto
je Burza pracovních míst hlavním interním personálním zdrojem pracovních sil. Zabezpe uje
preferenci zam stnanc  spole nosti Škoda p ed externími zam stnanci p i obsazování
volných míst s cílem využití sou asné kvalifikace zam stnanc , umís ování rizikových
skupin zam stnanc , zvýšení žádoucí mobility uvnit  spole nosti a zvýšení identifikace
zam stnanc  se spole ností. Úkolem výb ru zam stnanc  je rozpoznat, který z uchaze  bude
nejlépe vyhovovat nejen požadavk m p íslušného pracovního místa, ale p isp je i k
harmonizaci mezilidských vztah  na p íslušném pracovišti. Výb r tedy bere v úvahu nejen
odborné, ale i osobnostní charakteristiky uchaze . Zam stnanc m slouží Burza jako
informa ní servis volných míst, který se dvakrát do m síce aktualizuje na výv skách na
personálních útvarech, branách závodu, Intranetu. Po et návšt vník  na stránkách Burzy na
Intranetu sv í o tom, že zam stnanc m nejde o to najít jakékoli pracovní místo, ale získat
takové místo, v n mž by mohli pln  využít své schopnosti, kvalifikaci, mít radost z práce a
být osobn  spokojeni. P evážná v tšina uchaze  se dále vzd lává a projevuje snahu se u it a
dokázat, že se odborn  dále rozvíjí.45
3.5.5 Personální pool
Ve Škoda Auto jdou n které prvky sociální politiky nad rámec zákonných nárok  a dalece
esahují obvyklé pojetí. K jednomu z p íklad  pat í personální pool. Vznik personálního
poolu podnítila sociální odpov dnost a zárove  snaha o systémové ešení situace skupin osob,
jako jsou p edevším zam stnanci se zdravotním omezením i znevýhodn ním, dlouhodob
nemocní zam stnanci, zam stnanci uvol ovaní v rámci organiza ních zm n, zam stnanci po
mate ské a rodi ovské dovolené pro které není v dob  jejich návratu pracovní uplatn ní.
Praktickou realizací závazku je tvorba sít  chrán ných pracoviš  personálního poolu s cílem
poskytnout vytypovaným skupinám zam stnanc  pracovní a spole enské uplatn ní. Koncem
roku 2007 Škoda Auto provozovala dv  interní chrán ná pracovišt  s celkem 60 zam stnanci,
další na ploše 1 080 m2 bylo otev eno v b eznu 2008. Na tomto pracovišti najde uplatn ní až
50 dalších zam stnanc . Odborná erudice zam stnanc  útvaru Personálních zdroj  je vysokou
zárukou kvality poskytování komplexní pé e zam stnanc m p i pln ní tohoto závazku.
45 intranet Škoda Auto, stránky „Sociální služby“
3.6. Bezpe nost práce
Zajišt ní zdravého pracovního prost edí a d sledné dodržování zákonných p edpis  z oblasti
hygieny práce je nedílnou sou ástí sociální politiky spole nosti. Novodobá historie
spole nosti p inesla zásadní zm ny k lepšímu i v této oblasti. Postupná eliminace rizikových
faktor  p i p sobení fyzikálních a chemických škodlivin na pracovištích ve Škoda Auto se
stala jednou ze zásadních otázek dalšího rozvoje firmy. Ochrana zdraví zam stnanc  je totiž
samoz ejmou sou ástí snah o ekologicky šetrnou výrobu. Nejp esv iv jším d kazem
zvyšující se úrovn  bezpe nosti práce je kontinuální snižování úrazovosti, a od roku 2003
dosahování výsledk  úrazovosti do hranice indexu1 - 3,0 i p i postupném navyšování objemu
výroby, které dokumentuje graf. Ten vyjad uje index etnosti úraz , tedy etnost úraz  na
milion odpracovaných hodin. Do statistického sledování jsou zahrnuty všechny pracovní
úrazy, které si vynutily pracovní neschopnost trvající déle než jeden den. Vynikající výsledky
ve snižování úrazovosti však podtrhuje i skute nost, že v uplynulých t ech letech se o více než
padesát procent snížil také po et drobných poran ní, která nezp sobují pracovní neschopnost.
3.6.1 Zlepšení v problematických oblastech
Vzhledem k tomu, že nejzávažn jším a nej etn jším rizikovým faktorem bývá v obdobných
výrobních provozech hluk, v nuje Škoda Auto zvýšenou pozornost práv  opat ením na
snižování hladiny hluku na pracovištích. Tato opat ení p itom nelze chápat pouze jako
instalaci prvk  pohlcujících zvuk na pracovištích. Je t eba uplatnit komplexní p ístup k
akustickému ešení – to zahrnuje také investice do nových za ízení s nižší hlu ností a zásahy
do organizace práce. Spole nost Škoda Auto instaluje do svých výrobních provoz  pouze
výrobní a obslužná za ízení s maximální hlu ností do 80 dB(A), a to v etn  manipula ních
vozík  a robotizovaných pracoviš . Veškerá nová a zrekonstruovaná za ízení musejí
samoz ejm  mít také maximální ochranu proti úniku chemických a fyzikálních škodlivin do
pracovního prost edí.46
3.6.2 Systematické zlepšování pracovního prost edí
Aby bylo možné minimalizovat i zcela vylou it negativní p sobení pracovního prost edí na
zdraví zam stnanc , jsou na pracovištích provád na pravidelná kontrolní m ení rizikových
faktor . Tato m ení jsou zvlášt  d ležitá p edevším v p ípadech, kdy dojde ke zm nám
46 intranet Škoda Auto, stránky útvaru  „Ochrana životního a  pracovního prost edí“
technologie výroby, instalaci nového strojního za ízení, p emíst ní pracoviš  nebo jiné
zm , která m že mít dopad na kvalitu pracovního prost edí. Mezi pozitivní faktory
ovliv ující úrove  bezpe nosti práce dále pat í již zmín ná modernizace a údržba strojového
a technologického parku a vysoká úrove  po ádku a istoty na všech pracovištích. Zvyšování
úrovn  v oblasti bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci je proces, který vyžaduje aktivní
spolupráci všech zam stnanc . Velkou pozornost proto v nuje Škoda Auto také budování
pocitu zodpov dnosti lidí za ochranu vlastního zdraví. V tomto duchu jsou vedena každoro ní
periodická školení mistr  a ídících pracovník . Motiva ní roli má i finan  podporovaná
sout ž o nejlepší výsledky ve snižování pracovní úrazovosti a také skute nost, že v této
oblasti spolupracuje Škoda Auto i s dalšími firmami v rámci celého koncernu Volkswagen.
3.7 Cíl praktické ásti
Cílem praktické ásti je charakterizovat resorty sociální politiky ŠA z dostupných zdroj
interní dokumentace spole nosti ŠKODA Auto a.s. a dále dotazníkovým šet ením zjistit, jaká
je v sou asné dob  kvalita nabídky sociálních služeb ve ŠA a do jaké míry jsou služby
využívány ve vztahu ke zkoumanému vzorku.
3.7.1 Stanovení p edpoklad
Následn  si uvedeme hlavní p edpoklady práce. Tyto p edpoklady, které byly ov ovány
prost ednictvím dotazníku, budeme potvrzovat i vyvracet po provedeném šet ení a
následném vyhodnocení .
1. Lze p edpokládat, že všichni respondenti využívají nabídky služeb stravování
2. Lze p edpokládat, že minimáln 50% respondent  ve v ku nad 30 let využívá nabídky
služeb ky na bydlení
3. Lze p edpokládat, že kvalitu sociálních služeb spole nosti ŠKODA Auto a.s. hodnotí
na vysoké úrovni minimáln  2/3 respondent
3.7.2 Použité metody
Pro ov ení získaných dat byla použita metoda dotazníku. Dotazník je  jedním
z nejpoužívan jších prost edk  pro sb r dat pro r zné druhy pr zkum . V dotazníku byly
použity  otázky typu: otev ené, uzav ené a výb rové.
3.7.3 Popis zkoumaného vzorku
Vzorek respondent  je složen  z technických pracovník  kone ných montáží výroby voz
Fábia a Oktávia v Mladé Boleslavi – jedná se o tzv. supervizory výroby neboli mistry úsek .
Celkov  se jedná o 48 zam stnanc  firmy, polovina z nich pracuje na kone né montáži vozu
Fábia na hale s ozna ením M1 a polovina na kone né montáži vozu Oktávia na hale
s ozna ením M13. Šet ení prob hlo v pr hu m síce b ezna 2010.
3.7.4 Výsledky výzkumu
V následující kapitole provedeme vyhodnocení dotazníkové akce. Návratnost dotazník  byla
ze 48 poskytnutých stoprocentní.
3.7.4.1 Vyhodnocení sestavy otázek .1 – Identifika ní údaje
V této ásti dotazníku jsme získávali od respondent  základní identifika ní údaje, jsou nap .
pohlaví respondenta, jeho v k, vzd lání ad.
Otázka íslo 1.1 – pohlaví respondenta
Tabulka .1: pohlaví respondenta
pohlaví po et procenta
muž 48 100%
žena 0 0%
Graf . 1: pohlaví respondenta
Jak  je patrné z výsledk   v po adí první dotazníkové otázky, vzorek respondent  se skládá
pouze z muž . Autor k tomuto dopl uje, že nezná z vlastní p tileté praxe ve výrobní oblasti
(sva ovna karoserie Škoda Fabia) žádnou ženu, která by vykonávala funkci supervizora
výroby.
Otázka . 1.2 – v k respondenta
Tabulka . 2: v k respondenta
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Graf . 2: v k respondenta
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Otázka . 1.3 – vzd lání respondenta
Tabulka . 3: vzd lání respondenta
vzd lání po et procento
základní 0 0%
vyu en(a) 6 13%
st ední 41 85%
vysokoškolské 1 2%
Graf . 1: vzd lání respondenta
Komentá : 85%  respondent  dosáhlo st edoškolského vzd lání. Na profesi supervizor výroby
není dle katalogu prací vyžadováno vysokoškolské vzd lání.47
Otázka . 1.4 – pracovní za azení respondenta
Tabulka . 4: pracovní za azení
pracovní za azení po et procento
technický pracovník 47 98%
lník 1 2%














základní vyu en(a) st ední vysokoškolské
Graf . 4: pracovní za azení
Komentá : Z praxe autora lze k výsledku této otázky doplnit, že i d lník m že vykonávat podle
katalogu prací funkci technického pracovníka. Zpravidla to bývá na krátkou zkušební dobu
s tím, že pokud je vybraný jedinec vyhodnocen svým nad ízeným jako vhodný kandidát
k výkonu profese, je posléze administrativn  p eveden z d lnické profese do profese
technického pracovníka.
Otázka . 1.5 – rodinný stav
Tabulka .5: rodinný stav






























Komentá : K výsledku této otázky lze pouze konstatovat, že pom r ženatých a rozvedených
respondent  ve zkoumaném vzorku je zhruba úm rný stavu v eské republice.
Otázka . 1.6 – místo bydlišt  respondenta
Tabulka . 6: místo bydlišt
místo bydlišt po et procento
v Mladé Boleslavi 36 75%
mimo Mladou Boleslav 12 25%
Graf . 6: místo bydlišt
Komentá : výsledky této otázky ukazují, že 2/3 respondent  pracují v míst  bydlišt , tedy
v Mladé Boleslavi. Z hlediska flexibility zam stnance je tento stav v ur itých p ípadech
výhodou, nap . p i záskoku na pracovišti z d vodu neplánované absence kolegy na stejné












v Mladé Boleslavi mimo Mladou Boleslav
3.7.4.2 Vyhodnocení sestavy otázek .2 – Využívání nabídky sociálních služeb
Ve druhé ásti dotazníku bylo zjiš ováno, v jakém pom ru respondenti využívají nabízených
sociálních služeb.
Tabulka . 7: využívání nabídky sociálních služeb
ano procento ne procento
penzijní p ipojišt ní 36 75% 12 25%
ky na bydlení 22 46% 26 54%
stravování 48 100% 0 0%
doprava do zam stnání 0 0% 48 100%
ubytování 3 6% 45 94%
nadstandardní léka ská pé e 28 58% 20 42%
Graf . 7: využívání nabídky sociálních služeb
Komentá : Graf íslo 7 znázor uje porovnání  kladných a záporných odpov dí na jednotlivé
dotazy týkajících se statistického využívání jednotlivých sociálních služeb. Modrá výpl




















penzijní p ipojišt ní bydlení stravování doprava ubytování nadstand..lék.pé e
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3.7.4.3 Vyhodnocení otázky  . 3 – Kvalita sociálních služeb
Ve t etí ásti dotazníku bylo zjiš ováno, jak respondenti hodnotí kvalitu sociálních služeb.
Tabulka . 8: Kvalita sociálních služeb
kvalita po et procento
velmi vysoká 6 13%
vysoká 38 79%
pr rná 2 4%
nízká 2 4%
velmi nízká 0 0%
Graf . 8: Kvalita sociálních služeb
Komentá : Graf . 8 znázor uje pom r respondent  p i hodnocení úrovn  kvality sociálních
služeb ve spole nosti Škoda Auto a.s. Z výsledk  je patrné, že p evážná ást dotazovaných













velmi vysoká vysoká pr rná nízká velmi nízká
3.7.5 Vyhodnocení p edpoklad
V následující ásti práce vyhodnotíme p edpoklady výzkumu, které byly vysloveny
v p edchozí kapitole praktické ásti práce.
edpoklad .1:
Lze p edpokládat, že všichni respondenti využívají nabídky služeb stravování.
Tento p edpoklad byl ov ován dotazníkovou otázkou . 2.3. Výzkumem bylo zjišt no, že
služby stravování využívá všech 48 dotazovaných respondent , tedy 100%. Tímto se
edpoklad potvrdil.
edpoklad .2:
Lze p edpokládat, že minimáln  50% respondent  ve v ku nad 30 let využívá nabídky
služeb p ky na bydlení.
Kombinací dotazníkových otázek . 1.2 a 2.2 docházíme k záv ru, že po et respondent  ve
ku vyšším než 30 let je 46 (97%) a p ky na bydlení využívá pouze 22 respondent
z dotazovaného vzorku (46%). Z výzkumu tedy vyplývá, že této služby využívá mén  než
50% respondent , ímž se výše uvedený edpoklad nepotvrdil.
edpoklad . 3:
Lze p edpokládat, že kvalitu sociálních služeb spole nosti ŠKODA Auto a.s. hodnotí na
vysoké úrovni minimáln  2/3 respondent .
edpoklad . 3 byl ov ován dotazníkovou otázkou . 3. Výsledek pr zkumu potvrzuje, že
kvalitu sociálních služeb hodnotí na vysoké úrovni 38 respondent , tedy 79% ze zkoumaného
vzorku, ímž se edpoklad potvrdil.
4  Záv r
Cílem bakalá ské práce bylo zjistit, v jaké kvalit  a do jaké míry jsou využívány nabízené
sociální služby v akciové spole nosti Škoda Auto. Formou dotazníkové akce bylo osloveno
48 respondent  - technických pracovník  kone ných montáží voz  Škoda Fábia a Škoda
Oktávia. Profese supervizora-mistra výroby je ve spole nosti považována za jednu
z nejnáro jších v oblasti p ímé výroby voz . Jejich práce je psychicky velice náro ná,
každý den elí nemalému po tu stresových situací. O to více záleží na podmínkách, které pro
svoji práci mají. Nejedná se jen o podmínky p ímo v pracovním prost edí, ale i mimo n j.
Respondenti ve svých dotaznících  odpovídali na otázky, jaké resorty sociálních služeb
využívají a jak hodnotí celkovou kvalitu poskytovaných služeb. Za pozitivum výzkumu lze
považovat 100% návratnost vypln ných dotazník .
Na základ  odpov dí respondent  lze konstatovat, že tém  80% dotazovaného vzorku
hodnotí kvalitu  poskytovaných služeb ve ŠKODA Auto a.s. na vysoké úrovni, ímž se
potvrdil jeden z hlavních p edpoklad  práce. Tato úrove  kvality je velice d ležitá pro
celkovou kvalitu života všech zam stnanc  spole nosti.
Akciová spole nost ŠKODA Auto se adí mezi neúsp šn jší sv tové podniky. Dokáže
reagovat na aktuální zm ny v r zných oblastech fungování podniku jako takového. Tedy i
v oblasti sociální politiky a nabízených sociálních služeb zam stnanc m. Jak je vid t
z provedeného výzkumu, cesta, kterou spole nost „razí“ v oblasti neustálého zkvalit ování
služeb zam stnanc m, je správná.
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